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2. Descripción 
El desarrollo de esta investigación se estructuró en la Institución Educativa Gaspar de Rodas del municipio de 
Cáceres en el Bajo Cauca antioqueño, en donde convergen aproximadamente 1500 estudiantes, con situaciones diversas, 
generadas en una zona históricamente afectada por el conflicto armado y otros problemas sociales. La problemática que 
se abordó para esta investigación fue, las dificultades que presentan los estudiantes frente al desarrollo de procesos 
matemáticos asociados al componente numérico variacional, lo que ha incidido en un bajo desempeño en esta asignatura 
y otras, en donde se denota también la necesidad del desarrollo del razonamiento lógico. De acuerdo con lo anterior, se 
planteó como pregunta de investigación ¿Qué estrategia de aprendizaje mediada por TIC fortalece el rendimiento 
académico en el componente numérico variacional? lo que permitió orientar el planteamiento de los objetivos del estudio, 
llegando a diseñar una estrategia de aprendizaje para el fortalecimiento del rendimiento académico del componente 
numérico y variacional, bajo las cinco fases del modelo de Van Hiele, partiendo de identificar las causas del bajo 
rendimiento en el desarrollo componente numérico variacional, y diagramar una estrategia de aprendizaje según la 
estructura propuesta por Monereo y las fases del modelo Van Hiele como mecanismo de evaluación. Asimismo, se logró 
aplicar la estrategia de aprendizaje, obteniendo resultados satisfactorios cómo el reconocimiento por parte de los docentes 
de cada momento de la estrategia; exploración, estructuración, transferencia y evaluación, y estudiantes que confrontan 
conocimientos previos estableciendo conexiones, adquiriendo herramientas para la solución de situaciones a medida que 
interactúa y comprende nuevos contenidos. Habilidades que confronta en la autoevaluación basada en las fases Van Hiele 
identificando los aprendizajes logrados y lo que requiere para alcanzar los siguientes.  
3. Fuentes 
En el desarrollo de esta investigación se plantearon cuatro categorías de análisis, estrategia de aprendizaje 
con las subcategorías; planeación de la estrategia de aprendizaje, desarrollo de la estrategia de aprendizaje y evaluación 
de la estrategia de aprendizaje. Desempeño académico con las subcategorías; innovación e investigación educativa, 
desarrollo del currículo con objetivos y metas y evaluación y reflexión del currículo. Tecnologías de la Información y 
la Comunicación con las subcategorías; interactividad, innovación y diversidad. Y autorregulación del aprendizaje con 
las subcategorías; motivación para autorregularse, conciencia de la autorregulación, procesos autorregulatorios 
fundamentales, entorno social y físico. Enfocadas en potencializar el desarrollo y comprensión del componente 
numérico variacional. Lo anterior se sustenta con los siguientes autores. 
Monereo (2000) define la estrategia de aprendizaje como un conjunto de secuencias integradas con 
procedimientos o actividades seleccionadas para facilitar la adquisición, almacenamiento, utilización de información o 
conocimientos aspecto que es corroborado por Nunda, Graus, & Henríquez (2017) evidenciando que se puede mejorar 
el desempeño académico con la implementación de estrategias de aprendizaje. Por su parte Cano (2001) permite 
entender que, el rendimiento académico es el filtro de indicadores utilizado para la valoración del conocimiento en el 
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proceso de formación escolar. De otro lado la categoría tecnologías de la información y la comunicación se reconocen 
los postulados de Grande, Cañón & Cantón (2016) quienes mencionan que las TIC promueven la transformación social 
desde la implementación del saber de la ciencia para el desarrollo herramientas innovadoras, esto se complementa con 
lo que afirman Olivera, Flórez, Oviedo, & Torres, (2018) al decir que el maestro debe analizar la aplicabilidad de las 
herramientas o instrumentos virtuales y articularlos con la aplicación de los momentos de enseñanza. Seguido a ello, 
Panadero & Tapia (2014) desde su definición de autorregulación del aprendizaje, manifiestan el vínculo entre la 
autorregulación del aprendizaje y las estrategias de aprendizaje. Esto abre campo de implementación para el desarrollo 
del componente numérico y variacional, el cual para el MEN (2016) pretende el fortalecimiento de las competencias de 
comunicación, razonamiento, procedimental y modelación, cuya base para esta definición surge de los postulados de 
Piaget. A todo esto, se agrega el Modelo de Van Hiele que propone cinco niveles nivel 1- información, nivel 2 - 
orientación guiada o dirigida, nivel 3 - explicitación, nivel 4 - orientación libre, nivel 5 - integración así lo exponen 
(Vargas & Gamboa 2012). 
4.  Contenidos  
El desarrollo del marco teórico que sustentó el planteamiento de esta investigación, partió de analizar los 
conceptos de estrategia de aprendizaje, el cual reconoce que la implementación de estrategias de aprendizaje permite 
identificar formas y destrezas epistemológicas de procesos y metodologías para el estudio (Monereo 2000). A su vez 
como subtítulo a este contenido se planteó estrategia para el desarrollo del componente numérico y variacional (Quitián 
2018). Así mismo se abordó el concepto de desempeño académico como elemento que permite plantear metas de 
mejoramiento en las competencias (Cano 2001), llegando a ampliar el concepto a través de la definición de 
autorregulación del aprendizaje en el desempeño académico (Arpi 2019). Avanzando en los contenidos, se consideró la 
conceptualización de tecnologías de la información (Salinas 2004) y (Grande, Cañón & Cantón 2016), componente 
numérico y variacional desde los Postulados de Piaget adoptados por el MEN, autorregulación del aprendizaje 
Panadero & Tapia (2014) y las fases del modelo Van Hiele (Vargas & Gamboa 2012), como subtítulos a este contenido 
se propusieron rendimiento académico en competencias del componente numérico y variacional (Pérez & Cerda 2014) 
y los anteriormente mencionados. 
5. Método de investigación 
El desarrollo de esta investigación, se orientó bajo el método inductivo, como investigación aplicada, con 
enfoque cualitativo de diseño no experimental de corte fenomenológico-hermenéutico, con una población conformada 
por 3 docentes de matemáticas de 2° a 5° y 30 estudiantes de quinto grado, dada la situación de aislamiento preventivo 
generada por la pandemia COVID-19 fue necesario aplicar como criterios de inclusión en la selección de la muestra, 
para el caso de los docentes el criterio fue que tuvieran a cargo el área matemáticas y para los estudiantes se consideró el 
acceso a equipos de cómputo con conectividad en el hogar, padres que autorizaron la aplicación, registro fotográfico, 
vídeo en casa y como criterios de exclusión que no tuvieran acceso a esos recursos tecnológicos y que no se obtuvieran 
las autorizaciones. Por estas razones se optó por seleccionar una muestra no probabilística por conveniencia (Salgado, 
2019, diapositiva 32) para el estudio. Después de aplicar la fórmula de muestra finita, con 22 estudiantes que cumplían 
los criterios de inclusión, con confianza del 90%, probabilidad de ocurrencia del 98% y margen de error del 4%. La 
población muestra obtenida fue de 13 estudiantes, y 3 docentes del área de matemáticas, lo que permitió utilizar como 
técnicas para la recolección de datos la entrevista semiestructurada para los docentes y el diario de campo en línea bajo 
el modelo de Van Hiele con observación periférica Garrido (2003) para los estudiantes, instrumentos que fueron 
validados por expertos. 
6.  Principales resultados de la investigación 
Los principales hallazgos que dieron respuesta a la identificación de causas del bajo rendimiento fueron: La 
ausencia de aplicación de estrategias de aprendizaje que permitan potencializar por parte de los estudiantes el 
desarrollo de las competencias de razonamiento lógico. Poco acompañamiento de los padres de familia en el desarrollo 
de actividades en casa. Limitado acceso a recursos e inversión que realiza la institución educativa en la gestión de 
materiales educativos para la enseñanza de las matemáticas. Reducida articulación de los maestros de matemáticas en 
la institución frente al currículo institucional, esto incide en que no haya una cualificación de todo el estudiantado por 
grado, dificultando identificar falencias en cada nivel. 
Se identificaron como elementos que conforman una estrategia de aprendizaje desde los postulados de 
Monereo, Castelló, Clariana, Palma & Pérez (1994) los cuales son: La introducción a la unidad donde se justifica la 
temática a desarrollar y se describe. La vinculación de la unidad con el Diseño Curricular Base DCB que contiene los 
objetivos y los contenidos a desarrollar. Las actividades de enseñanza aprendizaje donde se proponen las actividades, 
tiempos, orientaciones y descripción para las mismas. Por último, las actividades de evaluación donde se determinan 
las actividades, tiempo, orientaciones y descripción del método de evaluación. Para la propuesta diseñada se agregó a 
la estrategia de aprendizaje una evaluación basada en las cuatro primeras fases del modelo Van Hiele descritas por 
(Vargas & Gamboa 2012). 
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En la aplicación de la propuesta de la estrategia de aprendizaje se identificó: trabajo colaborativo, el 
desarrollo del pensamiento crítico, asociación de estructuras matemáticas al contexto inmediato, apropiación en los 
estudiantes de los contenidos teóricos prácticos, dificultades en el seguimiento de instrucciones, resistencia en lograr 
ese apoyo adicional, que promueva el aprendizaje autorregulado en casa desde el acompañamiento asertivo para el 
desarrollo de las tareas. Esto mientras se demostró que los entornos virtuales se ajustan a lo educativo. 
7. Conclusiones y Recomendaciones 
Dando alcance al cumplimiento de los objetivos: 
Al diseñar una estrategia de aprendizaje para el fortalecimiento del componente numérico y variacional se 
obtuvo, la definición de una estrategia que permitió aplicar en modelo Van Hiele en sus cuatro primeras fases como 
mecanismo de autoevaluación, lo cual desde su fundamentación, posibilitó que los estudiantes lograran establecer 
relaciones entre lo desarrollado en cada momento de la estrategia con los aprendizajes alcanzados desde la fase en la que 
se encuentra y lo que requiere para llegar a la siguiente fase, convirtiéndose en herramienta para el docente y estudiante. 
Asimismo, con el fin de identificar las causas del bajo rendimiento se halló que, este se debe a la ausencia de 
aplicación de estrategias de aprendizaje, poco acompañamiento de los padres de familia, limitado acceso a recursos e 
inversión que realiza la institución educativa, reducida articulación de los maestros con el currículo institucional. Estos 
factores pueden reducir su impacto en el rendimiento con la formación del docente y su mejoramiento continuo. 
Del mismo modo al diagramar la estrategia de aprendizaje según la estructura propuesta por Monereo y las 
fases del modelo Van Hiele como mecanismo de evaluación para evidenciar el desarrollo del componente numérico y 
variacional en los estudiantes de grado quinto de la I.E Gaspar de Rodas del corregimiento de Jardín Cáceres. se 
consideraron elementos como, la introducción a la unidad que justifica y describe la temática, la vinculación de la unidad 
con el DCB que contiene los objetivos y los contenidos a desarrollar, las actividades de enseñanza aprendizaje que 
proponen las actividades, tiempos, orientaciones y su descripción, por último, las actividades de evaluación donde se 
determina el método de evaluación que aplicó el estudio, orientado en las cuatro primeras fases del modelo Van Hiele, 
estos elementos conforman una estrategia coherente, articulada con el currículo institucional que promueve competencias 
del componente numérico variacional.  
Por último, al aplicar la estrategia de aprendizaje y los recursos para su desarrollo, se promovieron habilidades 
como el trabajo colaborativo, desarrollo del pensamiento crítico, asociación de estructuras matemáticas al contexto, 
apropiación en los estudiantes de los contenidos, en algunos casos habilidades de aprendizaje autorregulado con apoyo 
en casa. Permitiendo concluir que, la aplicación consciente, preparada e intencionada en la acción educativa mejora el 
control y dominio curricular y que los entornos virtuales se ajustan a lo educativo.  
Se recomienda a directivos y docentes, implementar estrategias de aprendizaje, continuar formándose y 
conocer cada momento de la planeación. A estudiantes y familias a participar activamente de la educación como base 
para el desarrollo y transformación social.  
Elaborado por: 
Diego León Ocampo Hincapié 
Manuel José Pérez Arrieta 
Luis Hernando Sierra Lambraño 
Revisado por:  
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El siguiente estudio se enfocó en el análisis de diferentes estrategias aprendizaje que 
fueron implementadas por establecimientos educativos en diferentes países del mundo, 
cuyos resultados fueron positivos en la población objeto de análisis, dando referentes 
importantes a la propuesta que se concibió e implementó en el Bajo Cauca Antioqueño. 
 
El estudio consideró a la Institución Educativa Gaspar de Rodas del corregimiento 
Jardín del municipio de Cáceres Antioquia, donde se percibió la poca incidencia del equipo 
directivo al seguimiento de los lineamientos que permiten la adecuada implementación de 
la práctica pedagógica, ya sea abriendo espacios de desarrollo, jornadas pedagógicas, 
planeación, mesas de trabajo y la libertad de cátedra que cada docente asume, sin conservar 
la estructura pedagógica de la institución, lo que causó poca coherencia con la aplicación 
del modelo pedagógico del establecimiento educativo, estancando las prácticas de 
enseñanza aprendizaje y el rendimiento académico, que posiblemente ha contribuido al 
resultado negativo del aprendizaje significativo en la población estudiantil (Alsina, 2016). 
 
En consonancia, se formuló la siguiente pregunta general de investigación: ¿Qué 
estrategia de aprendizaje mediada por TIC fortalece el rendimiento académico en el 
componente numérico variacional? adicionalmente se formularon preguntas como: ¿Cuáles 
son las causas del bajo rendimiento en el desarrollo del componente numérico y variacional 
en los estudiantes de grado quinto de la IE Gaspar de Rodas de Jardín-Cáceres? ¿Cuáles 
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son los elementos a tener en cuenta para diseñar una estrategia de aprendizaje para el 
desarrollo del componente numérico variacional en los estudiantes de quinto grado de la IE 
Gaspar de Rodas de Jardín-Cáceres? y ¿Cuál es la metodología para implementar la 
estrategia de aprendizaje mediada por TIC para el fortalecimiento del componente 
numérico y variacional bajo las cinco fases del modelo Van Hiele? 
 
Para lograr dar respuesta a estos interrogantes se desarrolló una estrategia de 
aprendizaje en pro del fortalecimiento del pensamiento numérico y variacional, bajo las 
fases del modelo de Van Hiele, identificando cuáles son las causas del bajo rendimiento, los 
elementos que se deben considerar en el desarrollo de una estrategia de aprendizaje, 
establecer el proceso de implementación de la estrategia y los recursos para la mejora en el 
pensamiento numérico y variacional. 
 
Este documento contiene cinco capítulos, en el primero convergen el planteamiento 
de la problemática, su justificación que permitió dar pertinencia a por qué es importante 
implementar estrategias de aprendizajes en la formación matemática para desarrollar 
competencias lógico matemáticas en estudiantes, a partir de ello, se presentan algunas 
limitaciones del estudio que evidenciaron dentro de la aplicación con qué divergencias se 
pueden encontrar los investigadores en el momento de la aplicación como lo es el tiempo, 
disponibilidad de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), 
presencialidad, elaboración de material, recepción de la estrategia por parte de directivos y 
docentes y el apoyo del padre de familia y/o acudiente. En el segundo acápite, se plantea el 
marco referencial del estudio, el cual permitió a los investigadores conocer diversas 
posturas de autores que fundamentan las categorías desarrolladas en el estudio como 
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Monereo, Cano, Salina, Panadero y Tapia, Vargas y Gamboa. Más adelante en el capítulo 
3, se describen los recursos metodológicos, sus condiciones y características que fueron 
necesarios para la implementación de la propuesta, considerando componentes como la 
población, categorización e instrumentos utilizados. 
 
Así mismo en el capítulo 4, se realizó la triangulación de la información a través del 
programa Atlas Ti V8.4.25, en el que se logró validar y triangular la información, que 
fueron fundamentales para la confrontación de la teoría, objetivos y hallazgos de la 
investigación. Seguido a ello en el capítulo 5, se consolidaron las conclusiones a las que 
llegaron los investigadores, partiendo de los hallazgos principales, lo que les permitió 




Capítulo 1. Planteamiento del problema de investigación 
 
 
Este capítulo recoge el diagnóstico general como referente contextual específico en 
el proceso de investigación (descripción del problema, justificación y objetivos), y el lugar 
de aplicación, la Institución Educativa Gaspar de Rodas del Corregimiento de Jardín en el 
2020. en este acápite, se ponen en contexto estrategias de aprendizaje para el 
fortalecimiento del desarrollo de las competencias del componente numérico variacional y 






Como antecedentes para esta propuesta se tuvieron en cuenta diferentes estudios 
implementados en el último lustro en África, Europa, América Latina y Colombia. 
 
1.1.1 Antecedentes internacionales del problema de investigación. 
 
Desde el continente de África específicamente en Angola Nunda, Graus, & 
Henríquez (2017) en su artículo científico denominado Estrategia didáctica para el 
desarrollo del pensamiento geométrico en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la 
matemática en la enseñanza primaria angoleña compartieron la implementación de una 
propuesta didáctica en pro del potenciamiento de destrezas geométricas en alumnos de 
sexto en la escuela primaria Comandante Dangereux que consistió en la preparación 
metodológica de docentes, alistar las condiciones y recursos para la enseñanza, motivación 
de estudiantes y profesores y lo más desafiante fue lograr que el equipo docente acepte los 
posibles cambios en su quehacer profesional lo que incluye su formación pedagógica. Su 
implementación fue dada en cuatro momentos: diagnóstico, planificación, ejecución y 
evaluación.  
 
El estudio permitió reconocer que la estrategia didáctica descrita en favor del 
desarrollo de competencias lógico matemáticas posibilitó elevar el desempeño académico 
de los estudiantes con la implementación sistemática y coherente aportando fundamentos 
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teóricos que sustentan la estrategia de aprendizaje, indicaciones metodológicas, estudio de 
la conveniencia y posibilidad de ejecución de la propuesta. Todas estas herramientas son 
elementos fundamentales para la implementación en otros contextos similares por ser 
flexible y adaptable a las condiciones cambiantes, pudiéndose ajustar a las necesidades del 
grupo en general y el estudiante en lo particular. 
 
En Europa, Basté & Juvanteny (2016), en su artículo científico como resultado de 
su investigación aplicada en dos grupos de edad infantil entre los 0 a 6 años, de 
metodología mixta, publicado en España, con el título Juego y aprendizaje matemático en 
educación infantil. Investigación en didáctica de las matemáticas demostraron que los 
juegos pueden contribuir en el desarrollo de las competencias lógico matemáticas desde 
edades tempranas compartiendo investigaciones basadas en la enseñanza de las 
matemáticas en los primeros grados de escolaridad, evidenciando su crecimiento durante la 
última década, lo que ha permitido relucir cómo y por qué el juego libre en los infantes 
ayuda en ciertos procesos lógico matemáticos. El estudio se concentró en diversas 
temáticas acorde a la particularidad contextual: planes de estudio, currículo, y demás 
objetos de interés.  
 
El artículo aportó resultados relevantes sobre la lúdica en la enseñanza de las 
matemáticas en edades tempranas, con ello se evidencia la emergencia y consolidación que 
requiere la investigación en estrategias de aprendizaje sobre didáctica de la matemática. 
Comprobando que los estudios en este aspecto son esenciales y deben seguirse 
desarrollando en el aula de clases, sobre todo los que promueven habilidades lógico 
matemáticas en el currículo. El estudio respondió los siguientes interrogantes ¿De qué 
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manera el juego aporta en la enseñanza matemática a temprana edad? ¿Qué papel 
desempeña el juego libre en el desarrollo de procesos matemáticos? ¿Cómo potenciar 
aprendizajes en ambientes recreativos, con material concreto? con suficientes fundamentos 
teóricos, preguntas que los profesores pueden plantearse para idear estrategias innovadoras 
de aprendizaje. 
 
Estas estrategias para el desarrollo de competencias lógico matemáticas desde edad 
temprana deben estar orientadas a través de aportes y consolidación colectiva Vygotsky 
(1979) referenciado por (Edo, Planas & Badillo, 2009). Destacando de igual manera la 
influencia del juego al desarrollar competencias lógico matemáticas a temprana edad y con 
esto la necesidad de realizar más investigaciones sobre su implementación. 
 
Siguiendo con otro estudio en España Rojas, Rojas & Fernández (2015) publicaron 
un artículo científico de enfoque mixto denominado Factores influyentes en motivación y 
estrategias de aprendizaje en los alumnos de grado, logrando identificar mediante el 
Cuestionario de Estrategias de Aprendizaje y Motivación (CEAM II), conformado por 
interrogantes en torno a estrategias de aprendizaje y motivación, aplicadas a 621 
estudiantes de curso inicial y cuarto grado de maestro infantil y primaria en la universidad 
de Castilla-La Mancha, obteniendo resultados como las implicaciones de las diferentes 
dimensiones que conforman los actores de influencia, la motivación y las estrategias de 
aprendizaje. 
 
Su análisis reveló estadísticamente cuáles elementos son los más utilizados por los 
aprendices como factores motivantes (metas personales, valor del esfuerzo y eficacia 
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propia) y de las estrategias de aprendizaje (diseño, planeación y metacognición), de igual 
manera los elementos implementados por los estudiantes del menos al más usado, 
concluyendo que el estudiante asocia los saberes previos con nuevos conocimientos y con 
ello da solución a la problemática que afronte y que con el valor de la tarea manifiesta la 
relevancia, interés, practicidad del curso, asumiendo la importancia de esta en su 
formación. 
 
Desde este enfoque se obtuvieron herramientas necesarias para el docente, ya que es 
él, quien debe impartir a los alumnos los temas de las diversas áreas del conocimiento por 
medio de metodologías interesantes para el aprendizaje. Este estudio dio a conocer cuales 
estrategias de aprendizajes pueden resultar útiles, desde las características del estudiante, 
permitiendo la aplicación de estrategias coherentes y lograr una efectiva adquisición de los 
conocimientos, principalmente desde la implementación de estrategias que motiven el 
aprendizaje llegando así a cubrir sus necesidades. 
 
Del mismo modo Toro (2016) en este país en su tesis doctoral titulada Estudio 
comparativo de procesos de resolución de problemas y de juegos de estrategia en 
educación primaria de carácter exploratorio y comparativo, se centró en el reconocimiento 
a través de la comparación de las etapas durante la resolución de situaciones problemas y 
de juegos de destrezas, para encontrar registros de experiencias que posibiliten la 
comparativa entre los procedimientos aplicados para resolver situaciones en juegos de 




El análisis de información se midió a través del instrumento estructurado con base 
en los procesos de resolución de Schoenfeld (1985) con ajustes que se requirieron para su 
aplicación. Concluyendo, que las estrategias aplicadas constan de iguales fases: fase 
exploratoria y analítica; fase de planeación; fase de aplicación; y por último la fase de 
comprobación, identificando que la variable es la recurrencia y cesación periódica en las 
que se evidencian los momentos porque esto depende del tipo de trabajo, pero comparando 
con la resolución de situaciones, en está los elementos se dan siguiendo una secuencia y 
orden, y al implementar la resolución en los juegos, estos se identifican en diversas 
situaciones; sin alguna secuencia definida y permitiendo reconocer a través de la 
observación patrones a medida que progresa la aplicación de la actividad. Su propuesta 
aportó al desarrollo de esta investigación múltiples estrategias de aprendizaje diseñadas 
para el perfeccionamiento de habilidades para resolver problemas que fueron pertinentes 
durante la aplicación, permitiendo el alcance de los objetivos del estudio. 
 
Así mismo en España, Javaloyes (2016) en su tesis doctoral con enfoque mixto 
titulada Enseñanza de estrategias de aprendizaje en el aula. Estudio descriptivo en 
profesorado de niveles no universitarios, aplicaron una estrategia de manera descriptiva y 
correlacional en dos partes, la primera de revisión de conocimientos disponibles sobre el 
tema y la segunda de investigación empírica, donde experimenta la aplicación de 
instrumentos y valida los resultados logrando identificar como es la implementación de 
estrategias para el aprendizaje en los establecimientos educativos, cómo hacerlo y los 
elementos que pueden afectarla, luego de construir y lograr la validación de un cuestionario 
que destinaron a 594 profesionales de la educación de formación no universitaria de 




Descubriendo que un 19% de los establecimientos no implementan estrategias de 
aprendizaje en ningún momento y que el 90% de los involucrados manifiestan requerir más 
formación. Su estudio aportó elementos necesarios a esta investigación porque comprueba 
que en el salón de clases la implementación de estrategias de aprendizaje no es sistemática 
y que existen aspectos del docente que repercuten en la enseñanza de estas como lo son: la 
planeación, la experiencia, su formación académica y la falta de capacitación, también que 
los métodos organizativos, motivacionales y de adquisición son las que se aplican en menor 
medida, dando unos referentes relevantes para el estudio. 
 
Igualmente, Zamorano (2015) , en su tesis doctoral con enfoque cualitativo 
presentada en España, titulada La práctica de la enseñanza de las matemáticas a través de 
las situaciones de contingencia, en la línea de indagación sobre el profesorado centrada en 
analizar la práctica de los profesores de matemáticas objeto de su estudio, enfocándose en 
describir su quehacer desde la perspectiva de uno de los componentes del Knowledge 
Quarlet, tomando como referente a Rowlandy Mason quien describió las situaciones de 
contingencias como la capacidad de acción frente a una situación presentada al instante con 
la capacidad de abordarla de manera adecuada (Mason & Spence 1999). 
 
En ese sentido, basándose en doce episodios de clase que fueron vídeo grabadas en 
centros educativos de la ciudad Barcelona, analizaron situaciones de contingencia que se 
presentan al momento de impartir clases de matemáticas, concluyendo que el saber 
matemático es fundamental cuando se transmite el conocimiento, se fortalece cuando la 
transferencia del saber es estructurada coherentemente, con metodologías y estrategias de 
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aprendizaje al momento de la enseñanza (Zamorano 2015). Su estudio sirvió como 
instrumento para la formación profesional de los docentes, aportando a ellos, la 
identificación de los conocimientos que se movilizan mientras se enseña, esta metodología 
de acercamiento a la práctica se puede considerar como un modelo para conocer de cerca y 
de profundidad la práctica del docente en situaciones de contingencia, siendo una 
herramienta útil para la aplicación de mejores estrategias de aprendizaje en su práctica 
educativa. 
 
Desde Valencia España. Pérez, García, & Guzmán (2016) en su artículo de revista 
indexada bajo la metodología GBL titulado Proyecto Game To Learn: aprendizaje basado 
en juegos para potenciar las inteligencias lógico matemática, naturalista y lingüística en 
educación primaria ratificaron la importancia de aplicar estrategias entretenidas que le 
permitan al estudiante jugar y aprender, al mismo tiempo con el fin de mejorar su 
razonamiento y su agilidad mental en la resolución de problemas cotidianos.  
 
Las propuestas innovadoras como los de GBL se destacan, porque están enfocados 
en la capacitación del educador, que este adquiera herramientas novedosas y aprenda a 
usarlas de manera eficiente en el aula de clases, logrando la capacidad de asumir la 
aplicación de metodologías y pueda trascender a las adversidades que se encuentren en su 
implementación (Pérez, García, & Guzmán 2016). Está investigación aportó información 
pertinente con relación a la aplicación de estrategias basadas en juegos digitales, brindando 
una guía o lista de juegos matemáticos aplicables en estudiantes de primaria y reafirma la 
importancia de aplicar este tipo de estrategias en las diversas comunidades educativas 




Otra investigación desarrollada en España por las doctoras, Ayllón, & Ballesta 
(2016) en su trabajo titulado Pensamiento matemático y creatividad a través de la 
invención y resolución de problemas matemáticos bajo la metodología cualitativa, 
evidenciaron que los educadores deben identificar, promover y desarrollar la creatividad, 
implementando el uso de ambientes adecuados para el aprendizaje creativo, como elemento 
esencial para el uso del entorno del aula en los procesos y metodologías necesarias en el 
apropiado progreso del pensamiento matemático y la resolución de situaciones problema, 
ya que existe un vínculo muy estrecho en el que la creatividad, junto a la educación 
matemática se realimentan entre sí. Sí el ambiente moviliza pensamientos y genera 
detonantes creativos en la resolución de situaciones que requieren el uso de la lógica 
matemática, el estudiante creará situaciones similares a las implementadas en las estrategias 
de aprendizaje usada en la clase. 
 
Por otra parte en Madrid España Muñoz, García & Tejedor (2017) en su 
investigación con metodología cualitativa, publicado en revista científica, titulada 
Percepción de los estudiantes sobre el valor de las TIC en sus estrategias de aprendizaje y 
su relación con el rendimiento el estudio resaltó la importancia de las TIC en diferentes 
contextos específicamente en estudiantes universitarios e identificó el impacto de las 
herramientas tecnológicas en el desarrollo de estrategias de aprendizajes que sobresalen 
para el mejoramiento en el desarrollo de las actividades y con ello el rendimiento. En las 
apreciaciones de los autores destacan que los aprendices con mayores logros académicos se 
apoyan en las TIC para lograr mayor potencial y mejores resultados en la implementación 
de cada estrategia, Las discrepancias que se dan entre estudiantes (partiendo de sus 
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calificaciones), se pueden evidenciar en la manera en que resaltan las herramientas TIC y 
su uso para mejorar sus producciones, la organización de las responsabilidades 
estudiantiles, las actividades de refuerzo, las actividades grupales y el acceso a la 
información. Así mismo, está investigación ofrece evidencias específicas, en las que deja 
claro la relevancia de las TIC en la enseñanza aprendizaje de los discentes, siendo estos, los 
actores principales en su aprendizaje ya que el uso de las herramientas tecnológicas debe 
ser autorregulado para su beneficio. 
 
Continuando en la ciudad de Vigo España, Martínez (2019) en su investigación 
doctoral con metodología cualitativa llamada Utilización de las tabletas digitales en la 
educación primaria destacaron la importancia de esta herramienta tecnológica en el 
desarrollo del conocimiento en alumnos e implementación de actividades para su 
aprendizaje, ya que es una herramienta de uso cotidiano en diversos ámbitos, tanto familiar 
como educativo, sin embargo en sus apreciaciones finales destacan la relevancia de dejar 
claro el objetivo en su utilidad, ya que existe riesgo de afectar la salud de los usuarios.  
 
La utilización de herramientas didácticas y tecnológicas como apoyo en la estrategia 
de aprendizaje de los niños es importante, ya que se convierten una estrategia divertida y 
apropiada para mejorar los aprendizajes de estos, pero siempre con responsabilidad y debe 
ser el docente quien acuerda las reglas y los objetivos a la hora de implementar las 
herramientas tecnológicas en las aulas. 
 
Ahora desde América Latina en México Block, Ramírez, & Reséndiz (2019) en su 
artículo científico publicado en revista de investigación llamado ¿cuánto pesa?, ¿cuánto 
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mide? Unas experiencias didácticas en una escuela primaria unitaria en su análisis de tipo 
cualitativo estudiaron las situaciones didácticas implementadas, las interacciones de los 
participantes y la implicación de los conocimientos matemáticos en la metodología 
multigrado. De esta experiencia una de sus grandes conclusiones fue sobre la gestión 
docente, asegurando que cuando el maestro utiliza diversas modalidades de organización y 
estrategias de aprendizajes, da lugar a cierto tipo de interacciones entre los alumnos, por 
medio de las estrategias se logra movilizar conocimientos en una metodología tan 
desafiante como lo es la de multigrado, aportando así, una valiosa propuesta de estudio ya 
que brindó elementos teóricos, prácticos y evidencias con resultados concretos, permitiendo 
el aprendizaje colaborativo, explorando las nociones y compartiendo dudas. Todos estos 
elementos aportaron al estudio, la identificación de estrategias posibles para la gestión del 
aula específicamente, para la enseñanza de las matemáticas. Por ello, se puede considerar 
pertinente sobre todo en la formación y práctica del educador en la adquisición de 
estrategias de aprendizaje. 
 
En Perú Adrianzén (2019) con su tesis de corte cualitativo para maestría titulada 
Estrategias metacognitivas para el aprendizaje de la matemática en estudiantes del quinto 
año de secundaria de la institución educativa de jornada escolar completa "Pedro Ruiz 
gallo" del distrito Ignacio escudero de la provincia de Sullana – 2018 identificó algunas 
estrategias de enseñanza matemática, iniciando en la incidencia de aplicación por parte de 
los estudiantes, logrando con ello determinar el alcance del aprendizaje, control e 
implementación que expresan los alumnos. Evidenciando cómo influye en la determinación 
de acciones sobre su conocimiento y las opciones de implementación en otros escenarios de 
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vida, logrando evidenciar la conveniencia de los conceptos y demás actitudes matemáticas, 
por medio de diversos ambientes de enseñanza.  
 
El estudio concluyó que los aprendices priorizan estrategias de conocimiento 
condicional más allá del conocimiento y de autovaloración para el aprendizaje de la 
matemática posterior a las sesiones de clase, lo que la convirtió en un insumo para 
determinar que estrategias de aprendizaje pueden ser más efectivas en determinadas 
situaciones, permitiendo seleccionar aquellas que son convenientes de implementar a razón 
de que se implementan poco o de manera escasa en el aula de clase. 
 
Así mismo en Chiclayo - Perú el magister Julca (2016) en su tesis Programa de 
estrategias constructivas “SHOPO” para desarrollar la capacidad de resolución de 
problemas matemáticos en los estudiantes de educación primaria de la institución 
educativa n° 16006 “Cristo rey” de fila alta-jaén-2016 aplicada bajo la metodología con 
enfoque cuantitativo, en la que evidenció en un análisis basado en los resultados externos e 
internos, que los estudiantes de primaria del plantel educativo carecen de estrategias para 
resolver problemas matemáticos.  
 
Basado en los resultados del análisis implementó el programa “SHOPO”, en 10 
sesiones de aprendizaje con el que obtuvieron resultados significativos permitiendo superar 
los niveles en los que se encontraban inicialmente y a su vez concluyen que la 
implementación de la estrategia de aprendizaje permitió aumentar sobresalientemente la 
consolidación de instrumentos necesarios para la resolución de situaciones matemáticas de 
los estudiantes del establecimiento educativo, esta investigación reafirmó la importancia de 
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aplicar estrategias de aprendizajes en el aula y a su vez, el hecho de realizar investigación 
constante en el salón de clases, en la cual se pueden observar diversos criterios que influyen 
en el rendimiento de los aprendices y contrarrestar con varias propuestas o estrategias que 
permitan mejorar su rendimiento académico. 
 
1.1.2 Antecedentes nacionales del problema de investigación. 
 
En un estudio conjunto entre Colombia y Brasil, una investigación realizada por los 
magíster Moreno, Piedrahita, y Rosecler (2016), de carácter mixto, titulado El rol del juego 
digital en el aprendizaje de las matemáticas: experiencia conjunta en escuelas de básica 
primaria en Colombia y Brasil presentaron y concluyeron que el uso de los juegos 
digitales, específicamente los de multi-jugadores en línea, animan y promueven la 
transferencia de conocimientos en torno a las operaciones básicas en fracciones en 
individuos cursantes de quinto grado de educación básica. Con el uso de esta estrategia 
didáctica de enseñanza-aprendizaje cambió la percepción de los estudiantes hacia el curso 
respectivamente y a su vez hubo un mayor rendimiento académico. Aportando insumos 
significativos a esta investigación, ya que invita a los maestros a estar a la vanguardia con 
la implementación de elementos tecnológicos para favorecer las técnicas de enseñanza 
aprendizaje lógico matemático en los individuos en formación. 
 
Desde la capital Colombiana Devia & Gutierrez (2016) en su trabajo de postgrado 
para maestría con enfoque cualitativo, titulado Estrategia para la resolución de problemas 
matemáticos desde los postulados de Polya mediada por las TIC, en estudiantes del grado 
octavo del instituto Francisco José de Caldas, indicaron que la resolución de situaciones 
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que implican el razonamiento, es fundamental en la educación matemática, a través de esta, 
los escolares perciben la funcionalidad de lo que adquieren en el entorno de aprendizaje, 
utilizando estrategias de aprendizaje basadas en las TIC y herramientas Web 2.0, logrando 
una mayor comprensión de la situación presentada, y al mismo tiempo los estudiantes 
favorecen la interactividad, la flexibilidad y el desarrollo de su autonomía y a su vez 
fortalecen los cuatro pasos de la metodología de Polya, para llevar a cabo la resolución de 
situaciones problema. 
 
Este estudio aportó elementos pertinentes a la investigación, ya que la iniciativa de 
mejorar los procesos de aula corresponde a cada docente, analizando cada situación y 
condiciones de cada estudiante, por eso se debe tener en cuenta todas y cada una de las 
particularidades de los niños, ayudado de plataformas educativas y métodos que orientan y 
clarifiquen las técnicas de enseñanza aprendizaje. 
 
En el norte de Santander, Cúcuta, los autores Palacios, Hernández, & Mariño, 
(2017) en su investigación con enfoque cualitativo, titulada Enfoque CPA en la resolución 
de problemas para el aprendizaje de fracciones mediante el uso de software matemático 
resaltaron que uno de los grandes retos matemáticos radica en la implementación de 
estrategias de aprendizaje para la resolución de problemas y a su vez concluyeron que con 
la elaboración de estrategias didácticas pertinentes mejoran las técnicas de enseñanza 
aprendizaje, mediante la Resolución de Problemas a partir del uso de software matemático. 
Su estudio brindó variedad de estrategias, ejercicios, de cómo se pueden utilizar las 
plataformas académicas, invita a direccionar las prácticas de aulas, a no estar desfasadas a 
la realidad de los avances tecnológicos, por lo que es necesario que en la implementación 
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de la estrategia de aprendizaje estén incluidos instrumentos que garanticen la estimulación 
y por ende el mejoramiento continuo. 
 
En la capital del departamento de Tolima, Galvis, Flórez, Bermúdez, & Vera, 
(2016) en su artículo científico de metodología cualitativa, titulado Estrategia alternativa 
en contexto latinoamericano para reforzar aprendizaje de matemáticas en educación 
media: Una innovación disruptiva plantearon la exigencia de innovación educativa en la 
tecnología como una herramienta para disminuir la inequidad del rendimiento en la 
enseñanza matemática, innovar en estrategias de aprendizaje de matemáticas desde el 
enfoque de las situaciones problema de forma colaborativa, mediadas por las TIC, 
generando cambios satisfactorios de desempeño académico y las pruebas estandarizadas de 
competencia matemática de los estudiantes; esta producción brindó un sinfín de ideas de 
cómo poner en práctica contenidos que normalmente se desarrollan en el aula de clase de 
una manera tradicional, a través de herramientas tecnológicas que no pueden desconocerse 
en la actualidad, porque permiten, crear, procesar y difundir la información a gran escala a 
las nuevas generaciones y al mismo tiempo adquieren conocimiento de una forma directa, 
que contribuyen al progreso de las destrezas para mejorar la comunicación entre los actores, 
docente-estudiante y viceversa, y se ha vuelto uno de los mecanismo más acertados en este 
período con respecto a la contención y propagación del COVID-19. 
 
Continuando este recorrido, en Bucaramanga Zabala, Ardila, García, & Benito 
(2020) en su investigación doctoral titulada Aprendizaje basado en juegos (GBL) aplicado 
a la enseñanza de la matemática en educación superior. Una revisión sistemática de 
literatura plantearon un seguimiento estructurado al aprendizaje a partir del juego, 
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implementado en la formación matemática en estudios superiores, bajo la metodología del 
método propuesto por Petticrew y Roberts, concluyeron que la mayor parte de los 
instrumentos tecnológicos se implementan en plataformas digitales y la matemática es 
tomada como segunda categoría, dentro de ella la aritmética es la más accedida, del mismo 
modo reconocieron que la aplicación de juegos en los métodos de enseñanza aprendizaje 
conservan un rol destacado e interés sobresaliente en los usuarios de interés académico, con 
esto evidenciaron la importancia de la investigación, ya que se sigue expandiendo la 
utilización de estrategias de aprendizajes digitales en distintos niveles educativos, tratando 
de ofrecer mejores aprendizajes y estar a la vanguardia con otros países que lideran la 
aplicación de este tipo de estrategias de aprendizaje. 
 
En Boyacá Colombia Jiménez & Sánchez (2019) en su investigación con enfoque 
cualitativo publicada en revista de investigación titulada La práctica pedagógica desde las 
situaciones a-didácticas en matemáticas propusieron la utilización de la didáctica en el área 
de matemáticas, manifiestan que cuando el docente abre su aula a pares académicos, 
sometiéndose a los aportes y críticas que le puedan brindar en comunidad, inicia un proceso 
de reflexión y cambió de comportamiento en su práctica de aula Jiménez & Sánchez (2019) 
así mismo mencionaron los cambios de actitud por parte de los estudiantes cuando se aplica 
la didáctica en el área de matemática, mostrando mayor entusiasmo y motivación por 
aprender; evidenciando la importancia de innovar en las clases, de reflexionar y compartir 
experiencias entre pares. 
 
Aportando a esta investigación su experiencia teórica la cual concuerda con el 
estudio de la propuesta y el desarrollo de este proyecto, que buscó dejar bases e insumos 
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para la región y a nivel nacional, motivando a otros a aplicar más estrategias de formación 
en pro de fortalecer las metodologías de enseñanza aprendizaje. 
 
Manosalva (2017) en Boyacá en el artículo derivado de su tesis de maestría con 
metodología investigación acción, titulada El cuerpo y la lúdica: herramientas promisorias 
para la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas realizó un estudio sobre la relevancia 
que tiene el juego como herramienta de apoyo para adquisición de las matemáticas, 
partiendo de que el cuerpo posibilita habilidades no solo motrices, además de eso las 
capacidades intelectuales que implican sobresalientes niveles de asimilación como los 
procedimientos y operaciones, sumar, dividir, estimar o multiplicar, la propuesta concluyó 
que es menester que el educador aplique estrategias que integren la lúdica y el cuerpo para 
fortalecer dichas fases de comprensión y reflexión, proporcionando la solución de 
situaciones prácticas; brindando a este estudio estrategias de aprendizaje donde prima el 
juego como medio para el aprendizaje para la asimilación de conocimiento y así mismo la 
reflexión sobre la práctica educativa para mejorar los procesos con el fin de lograr 
resultados superiores de los alumnos. 
 
Asimismo, en Boyacá, Pacheco, Moreno, & Romero (2019) en su artículo de 
investigación de carácter cualitativo, titulado El cuento de las matemáticas presentaron el 
desarrollo de un conjunto de recursos y estrategias de recitaciones para mejorar la 
comprensión lectora en la formación matemática, mediado por el cuento, haciendo uso de 
las fases de comprensión lectora sugeridos por Barret (1968): Literal, inferencial, crítico y 
apreciativo, reorientados a las enseñanza matemática, evidenciando que al manejar el 
cuento como insumo, el estudiante logra entender lo que se pregunta, permitiéndole realizar 
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un razonamiento matemático e identificar los algoritmos o pasos que necesita para dar 
solución a diferentes situaciones problemas planteadas, esta investigación aportó elementos 
necesarios para tener claridad de como se le presenta cada situación al estudiante, de tal 
manera que sea llamativo para él, donde pueda comprender la situación, lo invite a plantear 
ruta de solución, a dar respuestas con sentido y supere la frustración de no saber qué hacer. 
 
Por otra parte, en la región Caribe en Barraquilla, Lastre y De La Rosa (2016) en su 
artículo científico, titulado Relación entre las estrategias de aprendizaje y el rendimiento 
académico en estudiantes de educación básica primaria propusieron en discrepancia las 
estrategias de enseñanza y el desempeño educativo, argumentando una correlación directa 
entre estos dos términos, mejoran positivamente los procesos de enseñanza aprendizaje, 
además concluyeron, que en unas áreas hay una asociación más fuerte, lengua castellana-
ciencias naturales y que esta asociación entre estas variables, implica que, de una 
implementación pertinente de las estrategias de aprendizaje permitirá el logro del 
mejoramiento al desempeño académico. Aportando, la utilización de estrategias de 
aprendizaje con una finalidad, no solo con una implementación o una innovación en los 
procesos, sino lograr resultados, para esto deben analizarse todas y cada una de las 
variantes que le permita diagnosticar y verificar cuál estrategia de aprendizaje es más viable 
para alcanzar mejores resultados. 
 
Al norte del país, Montería, Olivera, Flórez, Oviedo, & Torres, (2018) en su tesis 
para maestría, bajo la metodología cualitativa, titulada Objetos Virtuales de Aprendizajes 
(OVA), herramientas didácticas en la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas y las 
ciencias naturales, plantearon la estructuración de los OVA a la construcción curricular de 
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las matemáticas y ciencias naturales, como mecanismo de transformación del acto 
pedagógico, hallando resultados positivos en el aula, con respecto al clima escolar y al 
desempeño estudiantil, dejando claro que hoy día el maestro debe analizar la aplicabilidad 
de las herramientas o instrumentos virtuales y articularlos con la aplicación de los 
momentos de enseñanza que al unísono mejoran los ambiente de aula permitiendo a los 
estudiantes adquirir aprendizajes de forma amena y creativa. 
 
Por otra parte, Álvarez (2015), en su tesis con enfoque cualitativo de maestría 
denominada, El cubo Rubik como medio de enseñanza del principio multiplicativo en la 
educación media, hizo énfasis en el pensamiento aleatorio y establece una estrategia de 
aprendizaje, desde el enfoque de metodología de situaciones didácticas, con lo que 
identificó que aunque los estudiantes sabían que existía un objetivo propuesto, por el 
docente, los inquietaba, y atraía, la idea que se hiciera con un cubo Rubik, logrando un 
mejor ambiente de aprendizaje y que a la vez promueva la autonomía del estudiante, con 
esta estrategia de aprendizaje, demostrando que las metodologías didácticas, para la 
enseñanza matemática, se pueden abordar desde elementos cotidianos o cercanos al 
estudiante, en este caso un juguete popular como el cubo Rubik, con las orientaciones 
adecuadas este tipo de estrategias de aprendizaje didácticas se pueden implementar, para 
lograr un acercamiento adecuado del estudiante hacia las matemáticas, qué mejor manera 
que a través estrategias de aprendizaje que requieren elementos cercanos, comunes y de 
fácil adquisición como elementos de la vida diaria del estudiante. 
 
Finalizando el rastreo en el municipio de Zaragoza, Zapata (2015), en su tesis de 
maestría, de metodología cualitativa, titulada La autonomía docente en el marco de la 
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gestión técnico instrumental del sistema educativo en las instituciones educativas del 
municipio de Zaragoza Antioquia, analizó la incidencia del esquema de administración del 
sistema de educación nacional en la independencia en la práctica docente y evidencia que el 
modernismo y la globalización han logrado transformar los discursos, métodos, estilos de 
dirección y dinámicas que caracterizan el desarrollo de la humanidad. La educación ha sido 
esa dinámica afectada frente a esos procesos, porque limitan la actuación del docente en el 
aula, diciéndoles qué estrategias implementar, cómo hacerlo y cuál es su propósito; este 
estudió además aportó en la relevancia que tiene la autorregulación del docente en su 
práctica, ya que él tiene la capacidad de decidir qué estrategias de aprendizaje, 
metodologías, modelos y demás lleva a su aula, la experimentación en esta no debe estar 
limitada, debe ser abierta. 
 
Los antecedentes descritos en este rastreo brindaron aportes teóricos, 
procedimentales, operacionales y críticos al proyecto investigativo, ya que plantean 
posturas de implementación de estrategias de aprendizaje similares en realidades diversas, 
lo que permitió aprender desde esas experiencias y prever posibles contingencias, mientras 
que ratificaron la necesidad de esta propuesta a la realidad de los estudiantes de 5° de la 
Institución Educativa Gaspar de Rodas del corregimiento de Jardín en el municipio de 
Cáceres en Antioquia, también se cuenta con postulaciones que cuestionan la 
implementación de algunas metodologías con el impacto que esto genera en los actores, 
docentes, estudiantes, familia y comunidad, permitiendo apreciar cómo dichos modelos 




1.2 Descripción y formulación del problema de investigación 
 
El desarrollo de esta problemática aludió a la correlación existente entre las 
estrategias de aprendizaje implementadas por los docentes en pro del desarrollo de las 
competencias lógicas en matemáticas (componente numérico variacional) en los discentes y 
la concepción de estrategias promotoras de aprendizaje en los métodos de enseñanza y 
aprendizaje, a partir de esto se reconoce el planteamiento de diferentes autores como 
Hidalgo (2017) quien mencionó que la premura de articular los métodos de planeación 
curricular, la concepción de estrategias de aprendizaje, con las dinámicas metodológicas 
que se aplican en la práctica pedagógica en las escuelas. Seguidamente Zapata (2015) 
mencionó la importancia de la autorregulación del docente en su práctica, porque es él, 
quien tiene la capacidad de decidir qué estrategias de aprendizaje, metodologías, modelos y 
demás, implementa de acuerdo a los objetivos de aprendizaje y los estudiantes, está debe 
ser una práctica abierta, con las cuales se pretendan alcanzar resultados positivos en los 
procesos de metacognitivos de los alumnos. 
 
De acuerdo con lo anterior, la Institución Educativa Gaspar de Rodas asume en su 
Proyecto Educativo Institucional (PEI) el modelo pedagógico social desarrollista, como un 
documento de carta magna para el desarrollo de políticas de funcionamiento, pero en el que 
se observa que no hay relación entre su filosofía y el desempeño de los directivos y 
docentes, debido a que el modelo busca formar estudiantes en el estudio de la ciencia y los 
saberes que integran la investigación para conocer y resolver problemas de su comunidad, 
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propositivos y responsables en las actividades de aprendizaje, rendimiento y mejoramiento 
de su comunidad (Rodas 2019).  
 
De modo contrario, a lo que manifiesta el modelo pedagógico institucional, los 
directivos no inciden en la cátedra de los maestros, sin ofrecer elementos de capacitación 
y/o acompañamiento en proceso de planeación de secuencias, clases y evaluación 
quedándose solamente en los resultados, dedicándose de lleno a las otras áreas de gestión, 
olvidando la parte académica. Asimismo, el cuerpo docente de la institución realiza sus 
prácticas de aula, proceso pedagógico y metodológico desde su motivación produciendo la 
optimización de su práctica como un hecho aislado y con pocos cambios año tras año. Ya 
sea por la poca incidencia del equipo directivo en el seguimiento a la aplicación de los 
lineamientos que permiten la adecuada implementación de la práctica pedagógica, abriendo 
espacios al desarrollo de jornadas pedagógicas, planeación y mesas de trabajos o porque 
cada docente asume su libertad de cátedra llegándose a observar procesos de enseñanza 
conductista y de repetición de contenidos, contrarios al modelo pedagógico social 
desarrollista del establecimiento educativo. Esto generó un estancamiento en los métodos 
de educación y el desempeño académico en los aprendices, así mismo contribuyó al bajo 
desempeño y dificultades en el desarrollo de aprendizajes significativos por los alumnos 
(Alsina, 2016). 
 
En matemáticas, la Institución Educativa Gaspar de Rodas de Jardín Cáceres, en 
grado quinto, obtuvo en los años 2017 y 2018, los siguientes resultados en las pruebas 
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SABER matemáticas: el 63% de los estudiantes presenta un nivel insuficiente, 24% en 
nivel mínimo, 10% en nivel satisfactorio y tan solo 3% en nivel avanzado (Colombia 
Aprende 2018). Esto es un reflejo del bajo rendimiento académico en el grado 5° del 
establecimiento, lo que muestra que el nivel insuficiente se mantiene entre el 60% y 65% 
entre los años 2014 a 2018. 
 
De igual manera, se reconoció que bajo estas problemáticas que presenta la 
institución, en didáctica, metodología, pedagogía y el modelo pedagógico. Se vio limitado 
el desarrollo de estrategias promotoras de aprendizaje como es la vinculación de acciones-
técnicas didácticas, que al estandarizar o sistematizar se pueden obtener mejores 
aprendizajes (Monereo 2000) y así potenciar el desempeño en los alumnos. Por tal razón se 
articuló con la línea de investigación autorregulación del aprendizaje, en la medida que 
diseñar estrategias de aprendizaje permite dar respuesta a las necesidades que genera 
formar estudiantes cuando estas buscan promover la autonomía en su formación y que 
desarrollen herramientas para un aprendizaje continuo Panadero & Tapia (2014). Más allá 
de su vida académica, considerando los aspectos cognitivos, motivacionales y los 
elementos del contexto en que se desarrolla el mismo; por ello la pertinencia de la 
realización de investigaciones dirigidas con esta finalidad, que busca cerrar brechas con la 
práctica de los maestros, actitud de los escolares frente al desempeño académico y mejorar 
los resultados en pruebas externas e internas. De tal manera, que se pueda equilibrar y 
relacionar, qué estrategias de aprendizaje permiten dar mejores resultados de aprendizaje a 




Por tal razón, la falta de aplicación de estrategias de aprendizaje innovadoras, 
manipulables, tecnológicas al momento de enseñar matemáticas en el aula y la aplicación 
de manera tradicional, dieron cabida al bajo rendimiento académico, existiendo modelos 
con éxito demostrado, añadiéndole que, en las aulas la interacción con diferentes puntos de 
vista lógico-matemático es poca, además las limitadas estrategias que se implementan no 
son precisamente las más efectivas porque no se tienen en cuenta las características y 
particularidades de los estudiantes. (Hidalgo, 2017).  
 
La estrategia de aprendizaje planteada para mejorar el proceso formativo y la 
puntuación en las pruebas externas SABER e internas en los estudiantes del grado quinto se 
basó, en las fases o Niveles Van Hiele, la cual, es una teoría matemática, que centra sus 
ideas en la didáctica de la geometría, (Vargas & Gamboa 2012). El modelo, demanda una 
apropiada guía estructurada que permita al alumno ir pasando por los distintos niveles para 
alcanzar los resultados deseados. De este modo el modelo de este autor define cinco niveles 
secuenciales que permitirán el aprendizaje. Nivel 1: información, nivel 2: orientación 
guiada o dirigida, nivel 3: explicitación, nivel 4: orientación libre, Nivel 5: integración. 
Estas fases se adaptan al desarrollo de competencias lógico matemáticas mediadas por TIC 




En este sentido fue necesario replantear las acciones aplicadas en el aula como la 
planeación y la implementación de estrategias aprendizajes dinámicos y didácticos que 
permitan al estudiante ser el centro de la clase, en la cual se promueva las metodologías, la 
curiosidad y una postura crítica con referencia a los conceptos implementados en las 
diferentes actividades. 
 
Bajo estas concepciones y dificultades surgió la siguiente pregunta de investigación 
¿Qué estrategia de aprendizaje mediada por TIC favorece el fortalecimiento del 
pensamiento numérico y variacional en los estudiantes del grado quinto de la Institución 
Educativa Gaspar de Rodas? como siguientes interrogantes se tienen ¿Cuáles son las causas 
del bajo rendimiento en el desarrollo del componente numérico y variacional en los 
estudiantes de grado quinto de la IE Gaspar de Rodas de Jardín-Cáceres? ¿Cuáles son los 
elementos a tener en cuenta para diseñar una estrategia de aprendizaje para el desarrollo del 
componente numérico variacional en los estudiantes de quinto grado de la IE Gaspar de 
Rodas de Jardín-Cáceres? ¿Cuál es la metodología para implementar la estrategia de 
aprendizaje mediada por TIC para el fortalecimiento del componente numérico y 








El presente trabajo se enfocó en desarrollar el pensamiento numérico y variacional 
en las competencias de comunicación, razonamiento, modelación y procedimental, con 
diferentes metodologías, para el desarrollo integral de los estudiantes. Estas aptitudes 
matemáticas sirven para comprender y operar procesos reales, por ello su enseñanza debe 
implementarse desde temprana edad, de la mejor forma posible, que le permita a al 
estudiante ver, comprender y aplicar lo que se está enseñando. Por tal razón los educadores 
deben identificar, promover y desarrollar la creatividad, implementando el uso de 
ambientes adecuados para el aprendizaje, como elemento esencial para el uso del entorno 
del aula en los procesos y metodologías necesarias para el apropiado desarrollo del 
pensamiento (Ayllón & Ballesta 2016). 
 
El propósito de esta investigación fue reorientar el desarrollo de las competencias en 
el componente numérico variacional en los estudiantes de quinto nivel de escolaridad en la 
Institución Educativa Gaspar de Rodas, que fueron los principales beneficiados, ya que 
experimentaron clases innovadoras a través de una estrategia de aprendizaje que llevó sus 
clases a dinámicas que podrán implementar en su realidad, junto a los padres de familia, 
acudientes y cuidadores. Porque las actividades desarrolladas en el hogar fueron prácticas 




Con esto, se desarrolló el componente numérico variacional en estudiantes de quinto 
por medio de las TIC, de tal manera que lo pudieron emplear dentro y fuera del aula, con 
situaciones problemas reales, ya que la lógica matemática hace parte de su día a día, lo que 
permite afianzar los procesos cognitivos que involucran este pensamiento matemático. 
Todo esto orientado en las cinco fases del modelo Van Hiele. Esta estrategia de aprendizaje 
permitió innovar la educación matemática como un instrumento novedoso, que potenció el 
desarrollo lógico matemático en el aula.  
 
Este estudio planteó variados procesos didácticos con diferentes materiales 
concretos, digitales y del hogar, para el desarrollo lógico matemático propiciando en el 
salón de clases y fuera de este ese ambiente motivador, dinámico que atrae la atención de 
los estudiantes, para lograr aprendizajes significativos, esto con el empleo de las TIC, el 
juego, la manipulación, la acción y la experimentación con una gran diversidad de entornos 
y elementos. 
 
Los maestros también se beneficiaron de una estrategia de aprendizaje novedosa, en 
el acompañamiento a sus prácticas y realimentación permanente de su quehacer como 
docente, teniendo en cuenta las actividades propuestas para el avance en las competencias 
del componente numérico y variacional a partir de actividades didácticas pertinentes. Del 
mismo modo el grupo de investigación fortaleció su propuesta continuamente, 
identificando oportunidades de mejoramiento a través de la observación y acompañamiento 
a los docentes durante la implementación. Así lo manifiestan Vargas & Gamboa (2012), el 
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docente de matemáticas debe poseer una amplia base de conocimientos que le permita 
orientar con mayor facilidad y adecuado criterio al estudiante, de tal manera que debe ser el 
primero en explorar para vincular los descubrimientos, propios o de los demás, en su plan 
de clases de cada día. 
 
Asimismo, esta estrategia permitió a maestros e investigadores, abrir espacios de 
interacción con la comunidad, articulando armónicamente los contenidos desarrollados en 
la propuesta, con el fortalecimiento de aprendizajes y su aplicación en el entorno. 





1.4.1 Objetivo general. 
 
Diseñar una estrategia de aprendizaje para el fortalecimiento del rendimiento 
académico del componente numérico y variacional, bajo las cinco fases del modelo de Van 
Hiele en estudiantes de grado quinto de la Institución Educativa Gaspar de Rodas del 





1.4.2 Objetivos específicos. 
 
- Identificar las causas del bajo rendimiento en el desarrollo del componente 
numérico y variacional en los estudiantes de grado quinto de la I.E Gaspar de Rodas 
de Jardín-Cáceres. 
- Diagramar la estrategia de aprendizaje según la estructura propuesta por Monereo y 
las fases del modelo Van Hiele como mecanismo de evaluación para evidenciar el 
desarrollo del componente numérico y variacional en los estudiantes de grado 
quinto de la I.E Gaspar de Rodas del corregimiento de Jardín Cáceres. 
- Aplicar la estrategia de aprendizaje y los recursos para el desarrollo del componente 
numérico y variacional, basados en las cinco fases del modelo Van Hiele en 
estudiantes de grado quinto de la I.E Gaspar de Rodas del corregimiento de Jardín 
Cáceres. 
 
1.5 Definición de categorías 
 
En el desarrollo de la investigación surgieron elementos que se convierten en pilares 
que fundamentan el desarrollo del estudio, permitiendo establecer un punto de inicio a los 
investigadores delimitando la ruta a seguir para alcanzar los objetivos propuestos, dentro de 
los parámetros de los investigadores se definieron dos variables que son indispensables en 
la implementación de la investigación las cuales son: Estrategia de aprendizaje y 
rendimiento/desempeño académico, de ellas surgen dos subcategorías adicionales: 




1.5.1 Estrategia de aprendizaje. 
 
La conceptualización de estrategia de aprendizaje se define según Monereo (2000) 
como el conjunto de acciones o métodos ya sean didácticos, estandarizados o sistemáticos 
que son implementados con el fin de obtener un aprendizaje, llevando consigo múltiples 
procesos cognitivos que faciliten el aprendizaje a través de ella. Las estrategias de 
aprendizajes son necesarias para el perfeccionamiento de los métodos educativos y en 
distintos contextos que subyacen de este, para este estudio tomaron relevancia ya que 
propició la elaboración de una estrategia que permitió fortalecer el avance de competencias 
lógico matemáticas y a su vez el mejoramiento del rendimiento académico de la población 
estudiantil del grado 5° en Institución Educativa Gaspar de Rodas. 
 
1.5.2 Rendimiento/Desempeño académico. 
 
Para el ejercicio de esta investigación se usaron de manera indistinta el término 
rendimiento académico y desempeño académico. Hecha esta aclaración Cano (2001) define 
rendimiento académico como la consecuencia de una estimación asociada al conocimiento 
aprendido en un ambiente educativo durante cada periodo, uno de los métodos utilizados 
por los docentes es la calificación, lo cual, es una herramienta pronosticadora para definir 
las aptitudes académicas de los estudiantes, la aplicación de este estudio tiene como 
propósito mejorar las habilidades lógico matemáticas de los estudiantes y por ende su 
rendimiento académico, lo que hizo relevante este aspecto dentro de la investigación, 
llevando a los investigadores a diseñar una estrategia de aprendizaje pertinente que permitió 
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fortalecer dicha competencia y su rendimiento académico en pruebas internas, externas y en 
la vida. 
 
1.5.3 Tecnologías de la Información y las Comunicaciones TIC. 
 
Las TIC representaron un rol destacado en esta investigación como categoría 
adicional, porque dada la situación nacional de estudio en casa a causa de la pandemia 
COVID-19, pasó de ser una herramienta de apoyo al desarrollo de los aprendizajes de los 
estudiantes a convertirse también en el medio para ello. De acuerdo con lo anterior, Salinas 
(2004) manifiesta que las TIC son elementos cambiantes, los cuales van a la par con las 
evoluciones científicas y las permanentes transformaciones económicas y culturales, 
también complementa los conocimientos en diversos contextos, promueve ajustes en 
múltiples niveles de la sociedad, e incide en gran parte de los aspectos de la vida: trabajo, 
sanidad, burocracia, economía, industria y arte, ocio, comunicación, información, forma de 
percibir la realidad y pensar. La necesidad de las TIC en los diversos contextos hace difícil 




1.5.4.1 Componente numérico y variacional.  
 
Como variable adicional para este estudio, se entiende el pensamiento numérico y 
variacional como el proceso que permite a los estudiantes, la integración de aprendizajes en 
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los que, a través de su desarrollo construyen orientaciones y contexto en los números, 
propiciando la asimilación de las definiciones a usar, los análisis procedimentales de las 
notaciones al resolver diferentes situaciones matemáticas y de su cotidianidad (Bocanegra 
2017). Este pensamiento posibilitó el desarrollo desde las competencias de comunicación, 
razonamiento, procedimental y modelación, siendo el conjunto de habilidades y 
conocimientos lógicos que son necesarios para la utilización de los algoritmos, sus 
propiedades, las operaciones elementales, la interpretación de grafías y las expresiones 
matemáticas (MEN 2010).  
 
Para fortalecer esta concepción el MEN (2016) agrupa los pensamientos numérico y 
variacional en lo que denomina componente y que en diferentes escritos se alude a este 
componente como pensamiento numérico y variacional, como si fueran un solo 
pensamiento que, en sentido académico puede ser entendido de manera indistinta porque 
hace referencia a la misma concepción de agrupación de ambos pensamientos. Para el MEN 
(2016) el componente numérico y variacional pretende el fortalecimiento de las 
competencias de comunicación, razonamiento, procedimental y modelación enlazadas a lo 
numérico, sus aplicaciones, variables y su conexión. 
 
Desde esta perspectiva, se hizo indispensable retomar acciones que permitieron 
fortalecer esta agrupación de pensamientos en los aprendices de quinto nivel de escolaridad 
en la Institución Educativa Gaspar de Rodas, debido a que ha sido factor determinante en el 
bajo desempeño de pruebas externas e internas en la institución, de este modo, se convirtió 
en un objeto de estudio clave para los investigadores favoreciendo la comprensión de 
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contenidos, que a su vez el estudiante valoró la acción del aprendizaje, la utilidad, la 
importancia y el provecho de las matemáticas. 
 
1.5.4.2 Autorregulación del aprendizaje. 
 
La autorregulación del aprendizaje se estableció como una subcategoría de análisis 
en esta investigación, porque propicia el entorno adecuado para formar estudiantes con 
autonomía en su aprendizaje, capaces de aprovechar las herramientas que le brinde el 
medio para adquirir o poner a prueba sus aprendizajes de manera continua. En ese sentido 
Conejo, Sánchez & Mahecha (2020) definen el enfoque pedagógico praxeológico cómo 
estrategia de aprendizaje propicia para desarrollar en los estudiantes la autorregulación de 
los aprendizajes, recomendando su aplicación por parte de los docentes en espacios de 
intercambio de experiencias, sus hallazgos sugieren que el desarrollo de la autorregulación 
permite identificar las oportunidades de mejora.  
 
En ese sentido, inicia la transformación del enfoque tradicional de educación donde 
el protagonismo lo tenía el docente a un enfoque donde el estudiante desarrolla autonomía 
con la orientación guiada del docente. Es así como Panadero & Tapia (2014) tras haber 
estudiado las perspectivas de teorías fundamentales y establecer puntos de convergencia y 
divergencia entre ellas, llegaron a definir la autorregulación del aprendizaje como aquella 
competencia que posibilita la detonación de variadas estrategias autónomas de aprendizaje 
en beneficio de los estudiantes con el fin de lograr los propósitos que se plantean tanto 
académicos como personales. 
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Del mismo modo los investigadores propusieron una estrategia que promovió la 
autorregulación y el progreso de esta en los aprendices como un todo, siempre 
considerando el entorno del estudiante, sus bondades y carencias. 
 




Esta investigación se implementó en la Institución Educativa Gaspar de Rodas, 
ubicada en el corregimiento de Jardín en el municipio de Cáceres Antioquia, con los grados 
quintos, en un lapso de tiempo aproximado de un año, en el que en un primer momento se 
trabajó la parte teórica, fundamentando el estudio y durante ese tiempo, se dio la aplicación 
de la propuesta con los estudiantes en aproximadamente dos meses. En ese tiempo se aplicó 
la estrategia diseñada, orientada bajo las cinco fases del modelo de Van Hielen su 
estructuración, con el fin de dar solución a las situaciones y por ende mejorar el desarrollo 
de las competencias del componente numérico y variacional. 
 
Con el fin de abordar esta problemática se trabajó con la metodología cualitativa, ya 
que esta permitió estudiar los fenómenos desde una amplia variedad de instrumentos, con 
base a las perspectivas de los participantes en su ambiente natural, teniendo como fin 
identificar cómo el individuo aborda los fenómenos que usualmente lo rodea y qué enfoque 






Este proyecto es un proceso educativo que buscó mejorar unas dificultades 
observadas alrededor de un determinado contexto, como todo proceso tuvo dificultades, 
que replantearon la ruta para alcanzar dichos objetivos, teniendo claro lo que se planeó 
desarrollar, fue posible identificar estas limitaciones que tuvieron en cuenta: 
- Tiempo: Este factor es determinante aún más por la situación que está afrontando 
actualmente el mundo por el COVID-19 y que no se sabe hasta donde se verá 
extendida. 
- Acceso a las TIC: Si bien la estrategia fue mediada por las TIC, esto se concibió 
como un complemento al trabajo en el aula, ya que la sede donde se implementó la 
propuesta no cuenta con servicio de internet y la calidad de señal de redes 3G y 4G es 
regular, teniendo en cuenta esto y dadas las circunstancias actuales, fue necesario 
identificar a los estudiantes que contaban con los recursos de equipos con acceso a 
internet en su hogar, impresora y cualquier otro elemento requerido para la 
implementación de la estrategia, lo que redujo la población de estudio a causa del 
aislamiento por COVID-19. 
- Presencialidad: Uno de los investigadores no labora en el establecimiento objeto de 
estudio lo que limitó un poco la participación directa de su parte. De igual manera la 
situación actual que afronta el mundo, limitó la presencialidad y el acompañamiento 
persona a persona. 
- Elaboración de material: Ya sea material físico o digital (adquisición o creación de 
software), el diseño y preparación que requiere cada uno de ellos en tiempo e 
inversión económica para su preparación y posterior utilización. 
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- Recepción de la propuesta: Implementar la estrategia dependió de la autorización 
para su implementación por parte del equipo directivo, más allá de eso la buena 
recepción e implementación por parte de los demás docentes del establecimiento. 
- Apoyo del padre de familia y/o acudiente: La estrategia se pensó para ser 
implementada en sesiones de clase con aprendizajes que se refuerzan a través de las 
actividades de conocimiento en casa, lo que requirió el apoyo de los miembros del 
hogar en situaciones específicas que se fueron implementando y que fue necesario 
ajustarlas frente a la contingencia generada por la emergencia COVID-19, que limitó 
el contacto físico. 
 
1.7 Glosario de términos 
 
Estrategia de aprendizaje: Monereo (2000) la define como un proceso que se 
realiza a partir del desarrollo de objetivos que se definen en la estructura pedagógica. El 
proceso se corresponde a niveles de conocimiento, que para el autor posibilita el 
reconocimiento de un conjunto de destrezas, mecanismos y procedimientos de aprendizaje. 
 
Competencia: Chomsky (2000) en su libro El beneficio es lo que cuenta define 
competencia como procesos donde se conjugan conocimientos y habilidades, necesarios 
para alcanzar los resultados esperados acorde a las exigencias en situaciones determinadas, 
a modo de síntesis, es la capacidad para lograr resultados en situaciones determinadas. 
 
Aprendizaje: Basado en la teoría de Piaget en un artículo de Dongo (2008) se 
manifiesta que el aprendizaje es la asimilación al azar de la información obtenida a partir de 
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la experiencia, posteriormente puede constituirse en la búsqueda voluntaria de nuevas 
experiencias y vincularlas a la propia, a razón de la naturaleza compleja y enriquecida de 
las conexiones logradas por la inteligencia como parte de un todo cuyo sentido toma 
relevancia cuando se requiere adaptarse a las novedades. Aprender es saber adaptarse al 
cambio. 
 
Componente/Pensamiento numérico y variacional: Reyes (2017) con bases en 
las teorías de Piaget lo define como esa interiorización de los elementos que conforman el 
contexto del individuo en su percepción estructural de la realidad de la que hace parte, el 
soporte principal es que los individuos desde sus primeros años construyen conocimientos 
relevantes sobre el conteo, la numeración y procesos matemáticos muchos antes de iniciar 
la educación formal. Desde esta perspectiva para el MEN (2016) el componente numérico y 
variacional pretende el fortalecimiento de las competencias de comunicación, 
razonamiento, procedimental y modelación enlazadas a lo numérico, sus aplicaciones, 
variables y su conexión. 
 
Práctica pedagógica: MEN (2016) de Colombia lo define como un proceso de 
reflexión, donde se abren espacios de experimentación, exploración e intercambio de 
saberes, asimismo el maestro en formación implementa conocimiento articulado, ligados a 
otras disciplinas que ayudan a mejorar los procesos educativo en su rol como docente. 
 
Acompañamiento al aula: Marqués & Salazar (2012) lo consideran como un 
ejercicio en el que se estimulan diversas habilidades como la autocrítica, la reflexión y la 
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crítica constructiva, favoreciendo los procesos de aprendizaje tanto del alumnado como el 
profesorado.  
 
TIC: Salinas (2004) la define como elemento cambiante, los cuales van a la par con 
las evoluciones científicas y los constantes cambios económicos y culturales, también 
potencia los conocimientos en diversos contextos, provoca cambios en múltiples esferas de 
la sociedad, e incide en gran parte de los aspectos de la vida: trabajo, sanidad, burocracia, 
economía, industria y arte, ocio, comunicación, información, forma de percibir la realidad y 
pensar. La necesidad de las TIC en los diversos contextos hace difícil el actuar de ciertas 




Capítulo 2. Marco referencial 
 
 
El desarrollo de este capítulo sustenta teóricamente las categorías del estudio, 
estrategias de aprendizaje, rendimiento/desempeño académico, Tecnologías de la 
Información y la Comunicación TIC, componente numérico y variacional, y 
autorregulación del aprendizaje. La fundamentación teórica permite argumentar y 




2.1 Estrategias de aprendizaje 
 
De acuerdo con Martínez, Inglés, & García (2013) las estrategias de aprendizaje 
permiten fortalecer la capacidad de razonamiento matemático de los escolares en las 
prácticas de los maestros, no obstante Rodríguez & Sallán (2015) contribuyen a la 
definición del término agregando que, en términos organizativos y de administración del 
saber, estos procesos permiten que el individuo confronte desafíos, mientras adquiere 
nuevas herramientas y procedimientos que le dan la capacidad de generar nuevos 
aprendizajes, logrando que el rendimiento mejore cuando las estrategias pedagógicas son 
consecuentes con la linealidad de los contenidos programáticos fijados en las planeaciones 
curriculares de las instituciones educativas. 
 
Seguido a ello Jaramillo & Pineda (2013) comparten la posición de Rodríguez & 
Sallán (2015) y destacan que las prácticas pedagógicas deben tener un ejercicio 
consensuado entre los profesionales que permitan definir estrategias de aprendizaje como 
procesos adaptables, que consolidan diversos procederes con la finalidad de crear 
aprendizajes operativos, funcionales y altamente transferibles en diferentes eventualidades, 
asimismo Suárez (2018) fortalece el desarrollo de estas propuestas teóricas anteriormente 
mencionadas, aludiendo a que la estrategia de aprendizaje es un conglomerado de 
operaciones procedimentales y materiales, que tienen la capacidad de originar planes 
operativos en el estudiante para afrontar eficientemente situaciones de cualquier tipo en las 
que requiera evidenciar y poner a prueba lo que aprendió, demostrando la capacidad de 





Para esta investigación se asume el concepto de estrategia de aprendizaje expuesto 
por Monereo (2000) quien luego de estudiar los modelos de procesamiento de la 
información, liderados por autores como Danserau (1998), Weinstein & Mayer (1986), 
Zimmerman & Schunk (1989) quienes precisan que estrategia de aprendizaje son un 
conjunto de secuencias integradas con procedimientos o actividades seleccionadas para 
facilitar la adquisición, almacenamiento, utilización de información o conocimientos. Esta 
investigación considera en su estructura esta definición porque permite identificar formas y 
destrezas epistemológicas de procesos y metodologías para el estudio, entendiéndose esta 
capacidad como herramientas estructurales que fundamentan modelos de comportamientos 
y habilidades, como producto de acciones desarrolladas a través de la práctica. 
 
2.2 Rendimiento/desempeño Académico 
 
Este concepto se relaciona directamente con los resultados obtenidos por un 
estudiante a lo largo de un periodo (Luengo, 2015). Aunque esta percepción se viene 
orientando desde el año 1970, sigue tomando un valor significativo porque estandariza las 
condiciones en que se encuentra un estudiante en un determinado curso, valorado a través 
de un informe de notas o calificaciones.  
 
Por tal razón para este autor el rendimiento académico es una construcción delicada 
que se representa en términos cuantitativos o cualitativos, basados en evidencias, se define 
el alcance de los estudiantes según la clasificación definida por el establecimiento. Se 
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categoriza de acuerdo al alcance de habilidades, conocimientos, acciones y valores que 
presenta el estudiante al finalizar cada periodo de enseñanza. El autor concierta que, aunque 
haya un reporte numérico no basta para limitar el aprendizaje.  
 
Del mismo modo Lamas (2015) desde un enfoque humanista, complementa este 
concepto diciendo que el desempeño académico es la producción que aportan los discentes 
como resultado durante el proceso que se da en los establecimientos educativos, que por lo 
general es certificado en la calificación escolar. Haciendo alusión a lo que Pizarro (1985) 
refería como un cúmulo de contenidos, habilidades y competencias logradas por el aprendiz 
a lo largo de un tiempo como producto de un proceso de orientación o formación. Seguido 
a ello Bernal & Rodríguez (2017) manifiestan que el rendimiento escolar es la 
demostración de las habilidades y capacidades de los alumnos, estas son implementadas y 
fortalecidas por medio del método de enseñanza aprendizaje que son posibles de evidenciar 
durante un periodo específico, en un reporte de calificación. Este reporte debe ser 
cuantitativo, ya que mide lo que arrojan las pruebas y cualitativo, porque representan la 
parte subjetiva de los resultados de la educación.  
 
Para este estudio se asume el concepto de rendimiento académico de manera 
indistinta al de desempeño académico, ya que los teóricos consultados se refieren a ambos 
términos de manera similar en lo que representan. Hecha esta aclaración este proyecto 
determina la base teórica bajo el concepto de Cano (2001) quien expone que el rendimiento 
académico es el filtro de indicadores utilizado para la valoración del conocimiento en el 
proceso de formación escolar durante cada periodo, y el método usado por los docentes 
para esto, es la calificación, convirtiendo esta metodología en factor pronosticador para 
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definir el rendimiento académico en los estudiantes. Por estas razones este concepto resulta 
relevante para el estudio, visto que su aplicación plantea metas de mejora en competencias 
lógico matemáticas del educando y por ende su rendimiento académico, lo que la hace 
relevante dentro de la propuesta, llevando a los investigadores a diseñar una estrategia de 
aprendizaje pertinente que permita fortalecer dicha competencia y su rendimiento 
académico en pruebas internas, externas y en la vida. 
 
2.3 Tecnologías de la Información y las comunicaciones TIC 
 
Partiendo de la concepción de Salinas (2004) sobre las TIC como elementos en 
permanente transformación, que van a igual ritmo que los avances científicos y las 
constantes variaciones económicas y culturales, complementando los aprendizajes en 
variados contextos, las TIC impulsan cambios en diferentes niveles sociales, e impacta en 
varios aspectos de la vida: trabajo, sanidad, burocracia, economía, industria y arte, ocio, 
comunicación, información, forma de percibir la realidad y pensar. Esta definición es 
complementada por Grande, Cañón & Cantón (2016) quienes comparten que las TIC 
promueven la transformación social desde la implementación del saber de la ciencia para el 
desarrollo herramientas innovadoras, generando una inmersión en la que, a medida que se 
avanza en ella, dificulta identificar la procedencia del elemento y el resultado que produce 
en el individuo, porque son elementos que conforman el contexto que lo rodea. 
 
En este sentido para este estudio se asume la concepción de TIC desde la postura de 
Salinas y Grande, Cañón & Cantón, porque sus aportes se complementan en función del 
ámbito académico desde la interactividad, la innovación y la diversidad, lo que permite 
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orientar las TIC para un mejor desarrollo de ambientes de aprendizajes virtuales para 
implementar estrategias didácticas, lo que brinda al equipo de estudio elementos esenciales 
para la implementación de la propuesta como lo son: los entornos virtuales, la enseñanza 
flexible y la necesidad de cambios metodológicos. 
 
2.4 Componente numérico y variacional  
 
Para este estudio el pensamiento numérico y variacional es una subcategoría. 
Dichos pensamientos han sido ampliamente estudiados, analizados y debatidos por muchos 
autores. Su definición está compuesta por dos pensamientos principales el numérico y el 
variacional, pero las autoridades educativas y de evaluación nacional lo agrupan en un 
componente denominado numérico y variacional, propiciando una estructura organizativa 
comprensible que relaciona los contenidos planteados en los referentes de calidad. Para el 
MEN (2016) el pensamiento numérico y variacional pretende el fortalecimiento de las 
competencias de comunicación, razonamiento, procedimental y modelación enlazadas a lo 
numérico, sus aplicaciones, variables y su conexión. 
 
En este mismo sentido Reyes (2017) basa su definición del componente numérico – 
variacional en el progreso empírico que se genera en la acción de lo que sabe y hace en su 
contexto inmediato logrando establecer conexiones para su aprendizaje, este pensamiento 
converge a lo estipulado por Piaget (1976) que manifiesta, que cada sujeto lo consolida por 
abstracción reflexiva de forma coherente a la interacción que realiza el individuo con el 
material concreto. Estos argumentos afirman que el progreso de las competencias del 
componente numérico variacional es intransferible de persona a persona, ya que el 
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razonamiento es un proceso individual, de tal manera, que este no se debe enseñar como 
contenido, por el contrario, se desarrolla cuando se relaciona al estudiante con el material 
concreto o digital, con la sociedad y el contexto. 
 
Este pensamiento es confirmado por Bocanegra (2017) quien comparte que el 
pensamiento numérico y variacional tiene una vinculación directa con lo numérico, lo 
simbólico, significancia, conexión procedimental y cualidades, con ello, la identificación de 
métodos y secuencias, definiciones y operaciones inmersas en variables y proporciones en 
entornos aritméticos. Asimismo, la autora Bocanegra (2017) amplia este pensamiento 
mencionando que, un hábito mental debe ser procesado con el uso articulado de la 
capacidad de deducir y pensar de forma ordenada los procedimientos matemáticos, 
estableciendo suposiciones, cálculos, algoritmos y regularidades en entornos reales o 
imaginarios, y así utilizarlos en la resolución de situaciones que se le presenten. 
 
Para esta investigación se asume el concepto de Piaget porque es un referente para 
definir el desarrollo de esta competencia. Así mismo, las directrices de las autoridades de 
educación nacional cuyos postulados se alinean a los del autor y coinciden en que este 
conocimiento no es transferible y es el individuo quien lo cimenta en su percepción a través 
de la interacción con los elementos, llevándolo de lo concreto a lo abstracto, el 
conocimiento adquirido a través de este desarrollo es más difícil de olvidar, porque esta 





2.5 Autorregulación del aprendizaje. 
 
Para esta propuesta, está subcategoría es relevante porque ajusta el estudio con la 
línea de investigación y posee una estrecha relación con la estrategia de aprendizaje 
producto de este estudio. Conejo, Sánchez & Mahecha (2020) sugieren el desarrollo de la 
autorregulación a través de estrategias de aprendizajes que propicien en los estudiantes la 
autonomía de su aprendizaje, recomendando su aplicación por parte de los docentes en 
espacios de intercambio de experiencias, sus hallazgos indican que el desarrollo de la 
autorregulación permite identificar las oportunidades de mejora. 
 
Del mismo modo, Panadero & Tapia (2014) tras haber estudiado las perspectivas de 
teorías fundamentales y establecer puntos de convergencia y divergencia entre ellas. 
Llegaron a la conclusión de que la autorregulación del aprendizaje posee un estrecho 
vínculo con las estrategias para el aprendizaje a las que recurren los aprendices para 
alcanzar sus propósitos tanto académicos como personales. No obstante, para Zimmerman 
(2000) la autorregulación es un sistema en busca de desarrollo de conocimientos auto 
generados, desde lo emocional y la planificación procedimental adaptable con el propósito 
de alcanzar las metas propuestas. Seguido a ello Winne (2001) agrega que cuando el 
individuo adquiere la capacidad de auto-reflexionar desde su actuar, realiza los ajustes 
necesarios de forma sistemática con el fin de lograr sus metas.  
 
Acorde a los objetivos de esta propuesta, se acoge la definición de Panadero & 
Tapia (2014) como producto de un estudio a partir de las teorías fundamentales y sus 
perspectivas, su definición manifiesta el vínculo entre la autorregulación del aprendizaje y 
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las estrategias de aprendizaje fundamentados desde la teoría de volición, esta consiste en 
conservar durante el desarrollo de la actividad total atención permitiendo el desarrollo de 
las tareas asignadas y garantizando la ejecución de los procesos, logrando con ello procesos 
autorregulados, razón por la cual se alinea de manera coherente con la propuesta, el alcance 
de los objetivos de la misma y su producto de aplicación en el contexto definido. 
 
2.6 Fases del modelo Van Hiele 
 
En función de la ejecución y aplicación de este proyecto se decidió orientar el 
diseño de la estrategia de aprendizaje fundamentado en los niveles del modelo Van Hiele, 
el cual considera una escala de cómo los estudiantes avanzan en la comprensión del 
razonamiento a la vez que reorientan la práctica educativa del docente de modo que el 
aprendizaje sea progresivo y efectivo, (Vargas & Gamboa 2012). Estas fases exponen cómo 
se promueve el crecimiento de la capacidad de análisis de los estudiantes dividido en cinco 
momentos continuos, por lo que es necesario que la estrategia aprendizaje oriente de 
manera sistemática al estudiante a medida que desarrolla cada etapa. En relación, este 
modelo puntualiza los siguientes niveles: Nivel 1: información, nivel 2: orientación guiada 
o dirigida, nivel 3: explicitación, nivel 4: orientación libre, Nivel 5: integración. 
 
A continuación, se caracterizan estos niveles:  
- Nivel 1, Información: Momento en que el estudiante realiza su recorrido visual de 
un todo, puede partir desde unos conocimientos previos o se enfrenta a situaciones 
que no reconoce, brindando la oportunidad de acercamiento con lo que sabe y lo que 
está por descubrir.  
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- Nivel 2, Orientación guiada o dirigida: Proceso durante el cual confronta las 
condiciones, propiedades y características de la información brindada, (ya no solo 
visual), pero no puede relacionarlas algorítmicamente ni procedimentalmente. 
- Nivel 3, Explicitación: Proceso donde el estudiante valida la información brindada, 
es decir, reconoce: operaciones, algoritmos, propiedades, para la solución de la 
situación planeada, pero por separado, sin embargo, no expresa ni argumenta con 
claridad lo realizado. 
- Nivel 4, Orientación libre: Proceso en el cual el estudiante realiza modelación, 
demostración y deducciones no solo con la información brindada, sino que propone, 
expone y justifica con claridad otros procesos implementados para dar solución a la 
situación problema, reconociendo las propiedades, variaciones, algoritmos, 
características y condiciones de la situación.  
- Nivel 5, Integración: Proceso en el cual el estudiante confronta el rigor de teorías de 
diferentes procesos deductivos de las matemáticas y las compara entre sí, con 
seguridad, veracidad y claridad, este nivel se sugiere sea considerado como etapa 
adicional por su grado de complejidad, ya que el nivel de abstracción que requiere es 
bastante elevado y por ello es relevante la aplicación de estrategias que desarrollan 
estas fases en todos los niveles académicos y así lograr este nivel con la madurez y 
aprendizaje que se requiere al crecer. 
 
2.7 Estrategia para el desarrollo del componente numérico y variacional  
 
Para Medina, Cruz, & González (2017) las estrategias para promover las aptitudes 
matemáticas se vuelven una necesidad porque soportan procesos innovadores de 
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organización para la enseñanza, desde lo presencial, la distancia o ambas y permite adaptar 
cualquier escenario y tiempo para el desarrollo de está, afirmando que dichas estrategias 
combinan la teoría y práctica desde elementos visuales manipulables, físicos o virtuales 
tomando relevancia en el desarrollo del pensamiento numérico y variacional como lo 
expresa el ICFES (2018) ya que este alude a diversos factores agrupados desde el sistema 
de numeración como lo son el lenguaje algebraico, el reconocimiento de variables y 
diversos fenómenos dentro de la resolución de problemas. 
 
Algo semejante propone Quitián (2018) quien complementa la definición 
manifestando que el pensamiento numérico variacional está estrechamente relacionado ya 
que estos están articulados en el desarrollo de diversos problemas matemáticos y que deben 
estar presentes en los aprendizajes de los estudiantes desde los grados inferiores y así 
obtener mejores resultados en las diversas pruebas. Asimismo, Leiva (2016) quien afirma 
que cuando las estrategias para el aprendizaje en pro del progreso de competencias se basan 
en problemas, permite generar nuevos aprendizajes significativos siempre y cuando la 
implementación de la estrategia tenga claridad del enfoque, objetivos, componentes y ruta 
operativa en su desarrollo. 
 
Seguido a ello Rodríguez, Mendivil, Arámburo & Valenzuela (2017) acorde con la 
postura de Leiva (2016) resaltan que las estrategias para el aprendizaje en función de la 
mejora de competencias, profundizan el análisis, reflexión y la argumentación a partir de 




Para este estudio se considera la definición de estrategias para el desarrollo del 
componente numérico variacional de Quitián (2018) porque además de lo expuesto, su 
propuesta está estructurada sobre problemáticas similares, aunque el desarrollo de las 
estrategias fue presencial, resulta importante retomar algunos recursos que permitan 
reforzar la propuesta y llegar a obtener mejores resultados, teniendo en cuenta lo desafiante 
que resulta para el equipo de investigación aplicar la estrategia a través de la virtualidad. 
 
2.8 Autorregulación del aprendizaje en el desempeño académico 
 
Para Robles, Galicia & Sánchez (2017) la autorregulación del aprendizaje incide en 
el desempeño académico ya que genera un conglomerado de acciones, conductas, y 
pensamientos que permiten adquirir un aprendizaje significativo, llevando al estudiante a 
obtener mejores resultados académicos, así mismo Berridi & Martínez (2017) refuerzan el 
concepto aclarando que la autorregulación del aprendizaje en el rendimiento académico 
facilita al individuo las herramientas necesarias para reorientar sus acciones y metas con el 
fin de llegar a mejores resultados, teniendo en cuenta elementos cognoscitivos, 
motivacionales y conductuales que permiten la apropiación de los contenidos. 
 
Seguido a ello Arpi (2019) plantea que la autorregulación del aprendizaje en el 
desempeño académico es un proceso de reflexión y acción, el cual permite al sujeto, 
ejecutar modificaciones disciplinares que buscan obtener cambios en la forma de trabajar, 
trazándose de esta manera estrategias que fortalecen su rendimiento con relación a las 
metas a alcanzar en su proceso de aprendizaje. Por su parte Berridi & Martínez (2017) 
complementan la definición agregando que la autorregulación del aprendizaje se constituye 
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como un intermediario propio de aprendizaje en el que el sujeto se visualiza altas metas de 
desempeño. 
 
En esta propuesta se considera la definición de autorregulación del aprendizaje en el 
desempeño académico de Arpi (2019) porque además de lo expuesto, relaciona la situación 
que afronta la educación actualmente. Maestros y estudiantes llamados a autorregular la 
forma de trabajar, teniendo en cuenta que no se puede descuidar el rendimiento y el 
aprendizaje de los alumnos. 
 
2.9 Rendimiento académico en competencias del componente numérico y variacional  
 
Para Pérez & Cerda (2014) el rendimiento académico en competencias que se 
desarrollan en el pensamiento numérico y variacional son un conjunto de habilidades que 
cimienta los procesos lógico matemáticos en los estudiantes, porque son un potente y 
estable predictor del posible desempeño que pueden llegar a tener los estudiantes en el área 
y en los niveles educativos superiores. De la misma manera Flores (2015) comprobó que 
cuando un estudiante posee un buen rendimiento académico, obtiene o mantiene buenas 
calificaciones en esta asignatura.  
 
Seguido a ello Murillo (2013) manifiesta que el rendimiento académico en el 
pensamiento numérico y variacional se constituye como los elementos fundamentales para 
el alcance de la anhelada formación de calidad, ya que a través de esta conjugación se 
logran desarrollar una serie de competencias como la comunicación, razonamiento, 
procedimental y modelación, a su vez destrezas y habilidades para aplicar procedimientos 
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matemáticos, mejorando la capacidad de análisis de procesos mentales más complejos, que 
le brindan al estudiante la posibilidad de alcanzar mejores desempeños.  
 
Para este estudio la definición de rendimiento académico en competencias del 
pensamiento numérico y variacional de Pérez & Cerda (2014) resulta pertinente porque, 
revelan el rol de la inteligencia lógica y relación estrecha con el rendimiento escolar, 




Capítulo 3. Método 
 
 
En el desarrollo de este acápite se describen los recursos metodológicos que, por sus 
condiciones y características, se implementaron en esta propuesta. También se identificó la 
población muestra para el estudio, sus condiciones, características y técnicas seleccionadas 
para la recolección de información, satisfaciendo las necesidades de investigación, 
cubriendo las variables y categorías de análisis objeto de estudio, llegando a la construcción 
o adaptación de dichos instrumentos. A cuenta de todas las consideraciones descritas, se 
definieron los procedimientos de recolección y análisis de datos para identificar el 




3.1 Enfoque metodológico 
 
El estudio de aplicación propuesto, se desarrolló bajo un enfoque cualitativo de 
estructura fenomenológica, ya que a través de ella se pretendió describir los fenómenos 
desde la perspectiva de cada actor y con ellos comprender los sucesos, consolidando una 
apreciación colectiva (Hernández & Torres, 2018). 
 
Para Herrera (2017) el enfoque cualitativo facilita, expande y aporta a la 
investigación ámbitos metodológicos diferentes, recomendando su implementación para 
fortalecer la ejecución de las técnicas de investigación habitualmente utilizadas. De tal 
manera que la comprensión, exploración y análisis de los fenómenos estudiados en la 
perspectiva de los involucrados se pueda dar en ambientes comunes, cercanos a su contexto 
y digitales a su alcance. 
 
Para Izcara (2014) la investigación con enfoque cualitativo se ha ganado a nombre 
el espacio con el que cuenta hoy en los entornos académicos, trascendiendo a los diferentes 
campos de estudio de investigación, destacando que en el contexto latino americano tiene 
atrasos considerables. Razón por la cual fue menester la aplicación de este en los entornos 
académicos y de proposición de estrategias como la planteada para esta investigación. 
 
Bajo esta premisa Barboza (2015) destaca que este método de estudio cada vez es 
más reconocido como mecanismo valido para la producción de conocimiento de carácter 
científico, de tal manera que su aplicación en entornos escolares, ambientes académicos y 
procesos de formación van en incremento año tras año porque sus técnicas cuentan con un 
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repertorio de insumos bastante amplio a nivel metodológico posibilitando lograr un 
acercamiento satisfactorio de la realidad. 
 
Con la finalidad de alcanzar las metas planteadas, el estudio se desarrolló a nivel 
descriptivo, porque la propuesta fue en busca de identificar causas del bajo rendimiento, 
conocer elementos que se deben tener en cuenta para la implementación adecuada de la 
estrategia con los recursos necesarios. Para ello fue necesario tener claridad de las 
condiciones, características del contexto y de los actores involucrados en ella. Con la 
intención de recolectar la información separada o grupal de los términos o variantes que se 
involucran, ya que el propósito no es señalar los vínculos entre ellas. (Hernández, 2014).  
 
De esta manera, con base a los teóricos y sus planteamientos, el estudio se asumió 
desde un enfoque cualitativo que abrió las posibilidades al equipo ser parte del 
planteamiento en cuestión definido para este, cuyo alcance estuvo en diseñar y aplicar una 
estrategia de aprendizaje para el fortalecimiento del desarrollo de las competencias del 
componente numérico variacional, bajo las cinco fases del modelo de Van Hiele en 
estudiantes de grado quinto de la Institución Educativa Gaspar de Rodas del corregimiento 




Para Arias, Villasís & Novales (2016) la población de estudio son la agrupación de 
situaciones, identificado, delimitado y al que se puede acceder, convirtiéndose en el punto 
de referencia para la selección de la muestra a partir de unas pautas o características 
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determinadas, teniendo claro que esta concepción no se expresa únicamente a personas, 
también puede corresponder a otras formas de vida, archivos, objetos, núcleos familiares, 
empresas, etc. A quienes están dirigidos los resultados del estudio. En este sentido Ventura 
(2017) expresa población, como una agrupación de elementos con características comunes 
susceptibles de ser estudiadas. 
 
Este estudio contó con la participación de la población de estudiantes del grado 5° 
de la Institución Educativa Gaspar de Rodas, pertenecientes a la sede Escuela Urbana 
Jardín en el corregimiento Jardín de Tamaná del municipio de Cáceres en el Bajo Cauca 
antioqueño. Frente a la situación de aislamiento que se vive en el país por la emergencia 
COVID-19, también participaron los padres de familia de los estudiantes con el 
acompañamiento en casa. 
 
3.2.1 Población y características. 
 
La población objeto de estudio que participó de esta investigación tiene las 
siguientes características: 
- Estudiantes del grado 5° de la Institución Educativa Gaspar de Rodas, 
pertenecientes a la sede Escuela Urbana Jardín en el corregimiento Jardín de Tamaná 
del municipio de Cáceres en el Bajo Cauca antioqueño, que se encuentran en los 
estratos 1 y 2, cuyas edades oscilan entre los 9 y 14 años. 
- Padres de familia, acudientes o cuidadores, que estuvieron apoyando las labores de 
estudio en casa durante el aislamiento por emergencia COVID-19, perteneciente a los 
estratos 1 y 2, muchos de ellos solo con formación básica. 
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- Docentes de 3° a 5° grado que lideran la asignatura matemática, cuyos perfiles son 
de bachilleres pedagógicos, licenciados con énfasis en matemáticas y profesionales en 




Partiendo de que esta investigación se contempló desde un enfoque cualitativo, 
García, Reding & López (2013) manifiestan que la muestra de un estudio de investigación 
es una representación de la población objeto de estudio y puede ser una proporción 
razonable de la población que cumpla con las condiciones necesarias para realizar el 
estudio. 
 
La muestra cumplió con diversos criterios determinados para ser seleccionados a 
conveniencia de la población, de esa manera se facilitó analizar resultados y extrapolarlos 
hacia la población en general, permitiendo optimizar el tiempo a medida que se desarrolló 
con un número menor de individuos, se maximizan los recursos disponibles lo que se ve 
reflejado en la calidad del análisis de la información (Arias, Villasís & Novales, 2016). 
 
Sobre este estudio, la muestra seleccionada de la población correspondió a 13 
estudiantes del grado 5° de la Institución Educativa Gaspar de Rodas, de la sede Escuela 
Urbana Jardín, del corregimiento Jardín de Tamaná del municipio de Cáceres Antioquia, 
los cuales cuentan con las condiciones de conectividad mínimas que se requieren para la 
implementación de la propuesta dada la situación de aprendizaje desde casa por la 
emergencia generada por el COVID-19. Desde este punto García, Gonzales, Ruiz, (2020) 
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proponen ciertas reglas que se deben tener en cuenta para el desarrollo de una investigación 
cualitativa en etapa de confinamiento, de las que destacan tres, como lo es trabajar con 
estudiantes que cuenten con una computadora y acceso a internet, la triangulación de la 
información como base para la credibilidad para la investigación cualitativa y tener en 
cuenta los contextos de los participantes.  
 
Asimismo, se contó con la participación de padres de familia, acudientes o 
cuidadores que apoyaron el desarrollo de las clases desde casa y el docente de matemáticas 
miembro del equipo de investigación que lideró las sesiones de presentación y socialización 
para la implementación de la estrategia, durante la aplicación se realizó la recolección de la 
información a través de observación periférica, definida por Garrido (2003) como la 
observación que permite al investigador detallar datos que están en la periferia, actuando 
como un participante pasivo, capaz de observar mejor la información.  
 
3.2.2.1 Tipo de muestra. 
 
En ocasiones en que no es posible o conveniente realizar un censo general de una 
población, se selecciona una muestra como una parte representativa de esta, en el que es 
necesario identificar qué herramientas y qué procedimientos se deben aplicar para que haya 
una valoración cercana a la población a estudiar. De acuerdo con esto, según Hernández 
(2014), el muestreo cualitativo se puede entender como propositivo, tanto que no existe una 
etapa designada precisamente para este proceso. Así lo exponen, Arias, Villasís & Novales 
(2016) las acciones para seleccionar las muestras surgen desde el planteamiento del 
problema, es decir cuando se tiene claridad con respecto a cuál es el contexto en el que se 
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va a realizar el estudio, teniendo en cuenta las características, las condiciones y los atributos 
que deben poseer los sujetos de estudio. 
 
A partir de lo planteado, el tipo de muestreo utilizado para la investigación fue 
muestreo no probabilístico por conveniencia. Para Salgado, (2019, diapositiva 32) es 
fundamental tener claro los criterios de inclusión apelando a todos los sujetos que 
componen la población de estudio y de exclusión porque no todos cumplen esas 
condiciones o características que se puedan valorar, mediante la cual se pueda validar la 
calidad de los datos o la interpretación de los resultados. 
 
Se eligió este tipo de muestreo, considerando que los aprendices debido a la 
situación mundial presentada por el COVID 19 y la constante prórroga de los periodos de 
confinamiento a nivel nacional por la emergencia, la secretaría departamental de educación 
determinó el no regreso a clases presenciales durante el resto de año vigente 2020. Lo que 
llevo al grupo de investigación tomar como muestra aquellos niños de grado quinto de la 
Institución Educativa Gaspar de Rodas que tenían en casa un computador e internet para el 
debido desarrollo de los instrumentos a través de la virtualidad.  
 
Teniendo en cuenta que la población consta de un grupo de grado quinto, de los 
cuales, 22 estudiantes contaban con las condiciones básicas de conectividad, se aplicó la 
fórmula de cálculo de tamaño de muestra finita para determinar los que debían ser parte de 
la aplicación de la investigación, de la población de 22 estudiantes determinamos cuántos 
estudiantes hacen parte de la muestra, con el parámetro estadístico de nivel de confianza del 
90% que equivale a 1,645, con una probabilidad de ocurrencia del 98% y un margen de 
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En la aplicación de este proyecto, se consideraron elementos de peso que 
fundamentaron la ejecución y materialización del estudio, los cuales permitieron a los 
investigadores tener un punto de partida y así mismo lograr de forma exitosa el alcance de 
los objetivos. Para ello se tuvieron en cuenta las siguientes categorías: estrategia de 
aprendizaje, tecnologías de la información y comunicación y rendimiento académico. 
 
Tabla 1. Categorización 
Objetivos específicos Categorías de 
investigación 
Subcategorías  Instrumentos 
- Identificar las causas del bajo 
rendimiento en el desarrollo del 
componente numérico y variacional 
en los estudiantes de grado quinto 
de la I.E Gaspar de Rodas de 
Jardín-Cáceres. 
- Rendimiento  
académico 
Subcategorías: 
- Innovación e 
investigación educativa 
- Desarrollo del currículo 
con objetivos y metas 





-Diagramar la estrategia de 
aprendizaje según la estructura 
propuesta por Monereo y las fases 
del modelo Van Hiele como 
mecanismo de evaluación para 
evidenciar el desarrollo del 
componente numérico y variacional 
en los estudiantes de grado quinto 
de la I.E Gaspar de Rodas del 
corregimiento de Jardín Cáceres. 
 
- Aplicar la estrategia de aprendizaje 
y los recursos para el desarrollo del 
componente numérico y variacional, 
basados en las cinco fases del 
modelo Van Hiele en estudiantes de 
grado quinto de la I.E Gaspar de 











- Autorregulación del 
aprendizaje  
- Tecnologías de la 
información y 
comunicación 
- Planeación de la estrategia 
de aprendizaje 
- Desarrollo de la estrategia 
de aprendizaje. 
- Evaluación de la 






- Motivación para 
autorregularse  





- Diario de 
actividades 
















Rodas del corregimiento de Jardín 
Cáceres. 
 
- Entorno social y físico. 
- Subcategorías: 
- Innovación e 
investigación 
educativa 
- Desarrollo del 
currículo con 
objetivos y metas 










Los instrumentos son medios de evaluación que permiten obtener información de 
manera veraz y precisa, aludiendo al alcance en el desarrollo de algunas acciones en un 
plan formativo Porto, García & Navarro (2013) asimismo se debe tener en cuenta que 
diferentes instrumentos sirven para valorar diferentes aprendizajes (Velilla,1979; Rodríguez 
Diéguez, 1980; Zabalza, 1991, 2003; Biggs, 2006; Brown y Glasner, 2007; Hernández 
Castilla y Salinas, 2008) citado en Porto, García & Navarro (2013). 
 
En el marco de esta investigación se emplearon dos instrumentos, los cuales fueron 
el medio para recolectar la información que permitió dar respuesta a los objetivos 
planteados en la investigación. Como primer instrumento se desarrolló una entrevista 
semiestructurada conformada por 20 preguntas diseñadas por los investigadores, la cual fue 
dirigida a los docentes del plantel educativo donde se desarrolló la investigación, la 
aplicación de la entrevista se hizo de manera virtual, a través de la plataforma Google Meet, 




Como Segundo instrumento, se desarrolló un diario de campo en línea, el cual se 
presenta con actividades matemáticas adaptando la estructura de la unidad didáctica 
expuesta por Monero (1994) la estrategia de aprendizaje se implementó a partir de tres 
guías con su respectiva estructura metodológica y lineamientos curriculares establecidos 
por el Ministerio de Educación Nacional. Este instrumento fue dirigido a los estudiantes de 
grado quinto de la Institución Educativa Gaspar de Rodas de Jardín Cáceres, plantel 
educativo en el cual se desarrolló la investigación, para la aplicación del instrumento se 
contó con tres semanas en la que se realizaron seis (6) encuentros sincrónicos a través de la 
plataforma Google Meet, en los que se explicó y retroalimentó las guías de aprendizajes. 
 
Para la obtención de la información necesaria, las sesiones de trabajo con los niños 
fueron grabadas, con el previo consentimiento de los padres y se implementó la técnica de 
observación periférica expuesta por Garrido (2003) citado en Orellana, D & Sánchez, M. 
(2006) el cual explica que está técnica permite al investigador recolectar datos que son 
superficiales en el desarrollo de los encuentros virtuales, convirtiendo al investigador en un 
participante pasivo que será capaz de evidenciar información para el análisis de los datos. 
 
3.4.1 Instrumento 1: Entrevista semiestructurada. 
 
La entrevista contó con 20 preguntas diseñadas por los investigadores y con la 
participación voluntaria de docentes de la Institución Educativa Gaspar De Rodas de Jardín 
Cáceres que lideran el área de matemáticas en la básica primaria, obteniendo respuestas de 
diferentes interrogantes, con el propósito de recolectar información, sobre la práctica de 
aula, elementos y/o estrategias utilizadas por los docentes de básica primaria de la 
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institución en el área de matemáticas para promover el desarrollo de las competencias del 
componente numérico y variacional. 
 
3.4.2 Instrumento 2: Diario de campo en línea. 
 
El diario de campo en línea, es un instrumento que presentó actividades 
matemáticas, adaptado a la estructura de la unidad didáctica expuesta por Monereo, 
Castelló, Clariana, Palma & Pérez (1994) está buscó potencializar las habilidades, destrezas 
y la comprensión de los estudiantes en las competencias del componente numérico y 
variacional; sumado a ello, las actividades que se desarrollaron en esta estrategia 
permitieron identificar por parte del maestro, los avances y progreso en la apropiación de 
los contenidos del componente numérico y variacional bajo la aplicación del modelo Van 
Hiele a través de una evaluación y autoevaluación. 
 
La estrategia de aprendizaje se implementó a través del diseño de guías, con los 
referentes curriculares emitidos por el Ministerio de Educación Nacional (MEN). 
Estándares básicos de competencia (EBC), Derechos básicos de aprendizaje (DBA), 
Competencias y Matrices de Referencia cómo una herramienta clara y de modelo 






3.5 Validación de instrumentos 
 
Para realizar la validación de los instrumentos se tuvieron en cuenta a dos 
profesionales con maestría; la docente Beatriz Elena Hernández Álvarez quien es Magíster 
Educación y el Matemático Juan David Vargas Flórez, Magíster en las enseñanzas de las 
matemáticas. Los cuales se encargaron de validar cada instrumento. Para realizar este 
proceso, se les proporciono a ambos validadores los dos instrumentos, junto a los 
instrumentos de validación de la Corporación Universitaria Minuto De Dios, más el cuadro 
de triple entrada en el que se encuentran los objetivos, las categorías y las subcategorías que 
soportan cada instrumento.  
 
Después de esta entrega, se les dio un tiempo prudente para la lectura y posterior 
realimentación a través de los instrumentos dispuestos para este propósito. Desde su 
experiencia los validadores plantearon recomendaciones y ajustes que atendieron a la 
forma, como acentuación, puntuación y uso de mayúsculas. Los cuales permitieron mejorar 
ambos instrumentos para una adecuada implementación con los docentes y estudiantes, 
anexando la validación de instrumentos con su respectiva firma (Ver apéndices C1 y C2). 
 
3.5.1 Juicio de expertos. 
 
EXPERTO 1: 
Nombre completo: Juan David Vargas Flórez 
Cargo: Docente de aula  
Institución: I.E Guarumo  
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Breve descripción de su experiencia laboral e investigativa:  
Docente de catedra de la universidad de Antioquia con más de 8 años de experiencia 
en el campo de la educación, lidera los semilleros de matemática y el programa de 
inducción a la vida universitaria (PIVU) en la Universidad de Antioquia, Magister en 
Enseñanza de las Matemáticas y cuenta con una larga experiencia como docente de aula en 
distintas instituciones del Bajo Cauca Antioqueño. 
  
EXPERTO 2: 
Nombre completo: Beatriz Elena Hernández Álvarez 
Cargo: Docente cátedra y Docente Tutor PTA 
Institución: Universidad de Antioquia – I.E. Divino Niño 
Breve descripción de su experiencia laboral e investigativa:  
Docente cátedra de la Universidad de Antioquia con más de diez años de experiencia 
en el campo de la educación, la extensión y la investigación; Magíster en Educación, 
investigadora principal del proyecto “Representaciones sociales de los docentes de 
secundaria sobre la inclusión de estudiantes sordos en el aula regular”, coinvestigadora en el 
proyecto “Las competencias socioemocionales en el contexto escolar”. Asesora de tesis en 
la Licenciatura en Humanidades, Lengua Castellana y Pedagogía Infantil en la Universidad 
de Antioquia, Seccional Bajo Cauca. Autora de los artículos: “Representaciones sociales de 
los docentes de secundaria sobre la inclusión de estudiantes sordos en el aula regular”, 
Universidad de Antioquia; “Las competencias socioemocionales en el contexto escolar”, 
Universidad de Antioquia; “estrategias para incentivar la inteligencia emocional: propuesta 






Para la aplicación de los instrumentos se le solicitó al rector de la Institución 
Educativa Gaspar de Rodas de Jardín Cáceres el consentimiento para la aplicación de la 
entrevista semiestructurada a los maestros y la aplicación de las guías a los estudiantes del 
grado quinto (Ver apéndice A). 
 
Durante la presentación de la propuesta a directivos y docentes de la Institución 
Educativa Gaspar de Rodas, se les invitó a los docentes que lideran el área de matemáticas 
en básica primaria, a participar en el desarrollo de una entrevista, también se compartió las 
generalidades de la propuesta de investigación y la metodología.  
 
Para la aplicación de la entrevista se invitaron tres docentes del área de matemáticas 
de los grados segundo a cuarto, de manera individual a través de la plataforma Google 
Meet, se les realizó 20 preguntas entorno a su práctica pedagógica para la enseñanza del 
componente numérico y variacional (Ver apéndice B1). 
 
Para la aplicación del instrumento diario de campo en línea se conformó un grupo 
focalizado (Muestra por conveniencia) con consentimiento previo de los padres (Ver 
apéndice A3), en el que se programaron seis encuentros grabados a través de la plataforma 
Google Meet, tres para la presentación de las guías y tres para la socialización, además de 




Durante los encuentros de presentación de las guías, se presentó y explicó el tema, 
objetivos y desarrollo de las actividades para que los estudiantes tuvieran claridad de cómo 
resolver las actividades y la autoevaluación. En los encuentros de socialización se 
confrontaron los objetivos planteados con el desarrollo de cada una de las actividades 
resueltas por el estudiante, mediante la participación y comparación de resultados 





En este apartado se describe de manera organizada y secuencial, la metodología 
implementada en el desarrollo de la investigación, considerando los tiempos establecidos en 
el cronograma y los ajustes que tuvieron lugar dada la situación de aislamiento preventivo 
por la emergencia causada debido al COVID-19, esta metodología se desarrolló en las fases 




Fase 1. Gestión de consentimientos para aplicación. 
Se llevó a cabo una corta reunión el 15 de septiembre con el rector de la Institución 
Educativa Gaspar de Rodas, con el fin de dar a conocer los objetivos y propósitos de la 
investigación, además se solicitó su aprobación para la aplicación de la propuesta en el 
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establecimiento, la cual fue bien recibida y avalo con su firma a puño y letra. (Ver apéndice 
A1). 
 
Posterior a este suceso se realizó la presentación de la propuesta durante la semana 
de desarrollo institucional, en la que de manera formal se invitó a los docentes que lideran 
el área de matemáticas en la primaria, a ser partícipes por medio de una entrevista 
semiestructurada (Ver apéndice A2). Del mismo modo a través de la plataforma Google 
Meet en reunión con los padres de familia, acudientes o cuidadores de los estudiantes que 
forman parte de muestra se les agradeció su consentimiento para que su hijo o acudido 
hiciera parte de la propuesta investigativa, explicándoles la metodología a desarrollar (Ver 
apéndices A3 y D2).  
 
Fase 2. Diseño de instrumentos 
Para el diseño de instrumentos de recolección de datos para esta investigación, se 
optó por dos instrumentos, una entrevista semiestructurada y un diario de campo en línea, 
todo esto producto del análisis minucioso de los objetivos de la propuesta investigativa y el 
análisis de categorías y subcategorías en el cuadro de triple entrada (Ver apéndice E).  
 
Fase 3. Validación de instrumentos 
Durante esta fase se contó con el apoyo de dos profesionales con maestría, uno en 
educación y el otro en enseñanza de las matemáticas. Los cuales fueron los encargados de 
revisar y validar los instrumentos diseñados por el equipo de investigación (Ver apéndices 




Fase 4. Aplicación de entrevista y diario de campo en línea 
En el desarrollo de esta fase se tuvieron en cuenta 2 momentos, un primer momento 
en el que se desarrolló la entrevista semiestructurada a los docentes encargados del área de 
matemáticas en primaria de la Institución Educativa Gaspar de Rodas a través plataforma 
Google Meet, de manera individual y en un tiempo aproximado de 40 minutos en cada 
entrevista. 
 
En el segundo momento se desarrolló la aplicación del diario de campo en línea, 
conformado por 3 guías (ver apéndice B3). Para la aplicación de cada una se requirió de 2 
encuentros en la plataforma Google Meet, para presentación y socialización, además de un 
espacio entre los encuentros, donde cada estudiante ejecutó las actividades en casa, 
registrando evidencia documental a través de fotos, vídeos y comunicación mediada por las 
TIC. El seguimiento de esta fase por parte de los investigadores se lleva a cabo mediante 
observación periférica. 
 
Fase 5. Transcripción y revisión de instrumentos aplicados 
Para esta fase en primera instancia se llevó a cabo la transcripción de las 
grabaciones de cada entrevista, para lo cual se requirió del apoyo de plataformas en línea y 
largas jornadas de los investigadores. Como último la recolección y calificación de las 3 
guías trabajadas por los estudiantes. 
 
Fase 6. Análisis, interpretación y consolidación de resultados 
Para el desarrollo exitoso de esta fase, se implementó la herramienta ATLAS.Ti 
V8.4.25 y el cuadro de categorización de diario de campo, lo que brindó una amplia 
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percepción de los posibles hallazgos que se obtuvieron en la implementación de los 





CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
N° 
ACTIVIDADES 
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 
1 
2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 
3 
4 
1 Conformación equipo de investigación                  
2 Definición idea de investigación                  
3 Construcción capítulo 1                   
4 Socialización capítulo 1                   
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
N° 
ACTIVIDADES 
MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 
1 
2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 
3 
4 
5 Firma acta de compromiso                 
6 Ajustes capítulo 1                  
7 Fichas bibliográficas                   
8 Primera asesoría PIA I                  
9 Rastreo bibliográfico antecedentes                   
10 Asesoría planteamiento del problema, hipótesis, categorías limitaciones y más.                  
11 Aprobación capítulo 1 y 2                  
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
N° 
ACTIVIDADES 
MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 
1 
2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 
3 
4 
12 Capítulo 1 y 2 ajustado                   
13 Construcción capítulo 3                  
14 Construcción de instrumentos                   
15 Aplicación de instrumentos                   
16 Recolección de la información                   
17 Análisis de la información                 
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
N° 
ACTIVIDADES 
MES 13 MES 14 MES 15 MES 16 
1 





20 Capítulo 1 al 4 ajustado                  
21 Capítulo 5 conclusiones                 
22 Principales hallazgos                  
23 Recomendaciones                  
24 Selección de revista para publicación                  
25 Artículo de publicación                 
26 Preparación para sustentación                 
27 Construcción de informes finales y publicación                  
28 Sustentación                  
 
3.7 Análisis de datos 
 
Este apartado hace referencia a los datos obtenidos en la transcripción, calificación 
y codificación de instrumentos, como lo plantean Miles & Huberman (1994) definiéndolo 
como procedimiento para analizar y triangular investigaciones de carácter cualitativo, en la 
que se permite reconocer aspectos relevantes para el análisis de resultados de la 
investigación. Para lograr este análisis, se optó por la implementación del software 
ATLAS.Ti V8.4.25, como herramienta para llevar a cabo la triangulación de los datos 
obtenidos en los instrumentos de recolección de información y los hallazgos que 
concuerdan o contradicen las teorías que sustentan el estudio. 
 
Para el análisis de la información, inicialmente se transcribieron las entrevistas. Las 
respuestas se compilaron como material probatorio y de análisis para confrontar posturas y 
contradicciones a las bases teóricas que sustentan las categorías y subcategorías. Paralelo a 
esto se revisó las guías, mediante un cuadro de análisis que permitió evidenciar 
directamente las apreciaciones, reacciones y respuestas que compartieron los estudiantes a 
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través del encuentro y aquellas observaciones que tuvieron los investigadores con la 
observación periférica (Garrido 2003). 
 
Este proceso permitió definir los códigos, palabras clave, relación de términos, 
textos pertinentes de análisis, frases descriptivas de conceptos, afinidad y confrontación de 
teorías y esquemas. Permitiendo una representación precisa de la información que 




Capítulo 4. Análisis de resultados 
 
 
En este capítulo se comparte de manera organizada los códigos e interpretación de 
la información obtenida a partir de la implementación de los instrumentos 1 y 2 (Ver 
apéndices B1 y B3). Entrevista semiestructurada y diario de campo en línea, desarrollados 
con los docentes del área de matemática de los grados segundo, tercero y cuarto de la 
Institución Educativa Gaspar de Rodas, y para los estudiantes de grado quinto de la misma 
institución a los cuales se implementó el diario de campo en línea aplicando una 
observación periférica. 
 
Para el estudio de la información de esta investigación se realizó una triangulación 
de información con el software ATLAS.Ti V8.4.25, que permitió validar y dar soporte a las 
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categorías abordadas en el estudio, para el adecuado desarrollo de la estrategia de 
aprendizaje que fortalece el rendimiento académico mediadas por las TIC en los procesos 
de autorregulación, como también la utilización de las respuestas de los participantes de 
manera explícita lo que permitió mayor credibilidad y precisión en los hallazgos. 
 
4.1 Criterios de análisis e interpretación de la información 
 
Para el desarrollo del análisis, se inició con la transcripción de la información 
obtenida en la aplicación del instrumento 1 (Entrevista semiestructurada) de la que se 
obtuvo un compilado de 41 páginas. Partiendo de estos datos se determinaron 16 códigos 
de análisis, que fueron claves para clasificar los datos más relevantes para las categorías de 
acuerdo a las respuestas dadas por los participantes. Lo que permitió identificar las causas 
del bajo rendimiento en el desarrollo del componente numérico y variacional en los 
estudiantes, además de identificar los elementos que se deben considerar en el diseño de 
una estrategia de aprendizaje, aplicarla y determinar los recursos para el desarrollo del 
componente numérico y variacional, basados en las cinco fases del modelo Van Hiele. 
 
El instrumento 2 (diario de campo en línea) conformado por tres guías de 
aprendizaje, en las que de manera estructurada se desarrollaron los momentos que 
conforman una estrategia de aprendizaje definidos por Monereo, Castelló, Clariana, Palma, 
& Pérez, (1994). Dejando como resultado un cuadro de análisis de ocho páginas que 





Para la triangulación de información, se implementó el software Atlas TI. V8.4.25.0 
y aplicó el modelo de codificación propuesto por Miles & Huberman (1994), quienes 
afirman que se puede definir un listado de códigos iniciales. Para este caso, se relacionan 
directamente con las categorías: estrategias de aprendizaje, rendimiento/desempeño 
académico, Tecnologías de la Información y la Comunicación TIC, autorregulación del 
aprendizaje. Se establecieron los códigos para el análisis. Adicionalmente, se definieron las 
citas, agrupaciones de códigos, memos y comentarios. Al terminar el proceso de 
categorización y codificación se diseñaron las redes de datos, en donde fue posible 
representar a través de esquemas la triangulación de datos, citas, memos y comentarios del 
ejercicio de codificación. Para así, presentar los hallazgos del estudio.  
 
En ese sentido, resulta pertinente resaltar las relaciones entre las categorías de 
análisis de esta investigación como elemento esencial para la comprensión del alcance de 
los objetivos propuestos, En la figura 1. Se presentan las categorías de la propuesta: 1. 








 Ilustración 1 Fuente: elaboración propia Atlas.Ti V8 
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De este modo, se evidenció la correlación de las estrategias de aprendizaje para 
obtener resultados positivos y mejoramiento en el rendimiento académico, dejando como 
eje central la autorregulación y la mediación de las TIC. Las acciones educativas deben 
estar orientadas a crear espacios de aprendizaje, es el docente el encargado de construir 
momentos que inspiren y motiven al estudiante, no basta solamente con conocer y articular 
los contenidos, sino diseñarlos de manera que promuevan reflexión en sus aprendizajes. El 
maestro debe tener dominio en la metodología a implementar con sus estudiantes en el que 
se involucren condiciones básicas de aprendizaje donde el estudiante regule su proceso de 
formación, mejorando su rendimiento académico.  
 
4.2 Codificación de la información  
 
En función de la implementación de esta propuesta se realizó el establecimiento de 
códigos para la metodología de análisis de datos cualitativos. Siguiendo las orientaciones 
planteadas por Miles & Huberman (1994), estableciendo previamente un listado de códigos 
que surgen desde lo que se abordó en el marco teórico, las variables y palabras clave 
consideradas por el equipo investigador. Más adelante se encuentra la figura 2, que presenta 
los 20 códigos aplicados para el análisis de datos: condiciones básicas de aprendizaje, 
formación docente, dominio en la selección y articulación de contenidos, ambientes 
positivos de aprendizaje, idoneidad docente, estructura curricular de planeación, 
intencionalidad en articulación de contenidos, acompañamiento en el hogar, participación 
en el desarrollo de actividades, resultado y motivación, material didáctico y recurso 
tecnológico, entorno social y familiar, tecnología para la flexibilización curricular, 
seguridad de sus capacidades, evidencias de aprendizaje, autonomía docente-estudiante, 
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reconocimiento al trabajo, herramientas de interacción tecnológica, recursos y medios 
digitales para el aprendizaje, factores de motivación en el estudiante. Y las relaciones 
encontradas entre las categorías: estrategia de aprendizaje, rendimiento/desempeño 
académico, tecnologías de la información y la comunicación, autorregulación del 




Figura 2. Códigos de análisis 
Ilustración 2 Fuente: elaboración propia Atlas.Ti. V.8.4.25 
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4.3 Análisis de subcategorías 
 
Con la implementación de los instrumentos, entrevista semiestructurada a docentes 
y diario de campo en línea a estudiantes, fue posible reconocer el nivel de densidad 
atribuido a cada una de las subcategorías que se relacionan a los objetivos específicos de la 
propuesta; estructura curricular de planeación, intencionalidad en articulación de 
contenidos y estrategia de aprendizaje y tecnologías para la flexibilización curricular, la 
figura 3 representa como en análisis arroja un 15% de semejanza entre la información que 
se recolecto de las subcategorías, como se muestra en la figura 3. 
 






Lo expuesto anteriormente, permitió identificar qué los docentes del establecimiento 
educativo tienen diferentes percepciones en torno a los elementos que conforman el 
currículo del establecimiento, la intencionalidad al momento de elegir los contenidos a 
Densidad
● Estructura curricular de planeación
Gr=23
● Intencionalidad en articulación de 
contenidos
Gr=51
● Tecnología para la flexibilización curricular
Gr=11
Ilustración 3 Fuente: Elaboración propia Atlas.Ti V.8.4.25. 
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desarrollar y el uso de las TIC, identificando causas de bajo rendimiento, y a su vez en la 
planeación y aplicación estrategias de aprendizaje. 
 
4.4 Análisis por categorías 
 
En el siguiente apartado, se describe el análisis detallado por categorías, donde se 
plantean posturas críticas, convergencias, divergencias y contradicciones, con 
fundamentación teórica, a partir de los datos obtenidos en los instrumentos aplicados a la 
población beneficiada, contrastándolos con los teóricos que sustentan la propuesta. La 
figura 4 muestra como las categorías estrategia de aprendizaje, rendimiento/desempeño 
académico, tecnologías de la información y la comunicación, autorregulación del 
aprendizaje y el análisis de diario de campo se relacionan entre sí. 
 
Existe correspondencia entre los códigos condiciones básicas de aprendizaje, 
formación docente, dominio en la selección y articulación de contenidos, ambientes 
positivos de aprendizaje, idoneidad docente pertenecientes a las categorías estrategia de 
aprendizaje, rendimiento/desempeño académico, tecnologías de la información y la 
comunicación, autorregulación del aprendizaje y el análisis de diario de campo 
respectivamente. Asimismo, se encontraron conexiones entre herramientas de interacción 
tecnológica con elementos del análisis del diario de campo como los recursos y medios 
digitales para el aprendizaje, que a su vez corresponden a componentes de estrategias de 
aprendizaje como material didáctico y recurso tecnológico. Este tipo de relaciones se 






















4.4.1 Categoría estrategia de aprendizaje  
 
La secuencialidad de actividades promueve el desarrollo intelectual, a su vez 
potencia habilidades mediante acciones concretas en el que el estudiante entrena la 
capacidad de aprender y resolver situaciones problemas, facilitando la comprensión y 
evitando la frustración al no saber qué hacer, con herramientas que propician un ambiente 
de aprendizaje donde el estudiante interactúa y confronta su aprendizaje. 
 
En el desarrollo de la entrevista semiestructurada los docentes manifestaron que al 
momento de planear estrategias de aprendizaje tienen en cuenta elementos como: el 
currículo, creatividad, autonomía, contexto y conocimientos previos. Esta percepción se 
evidenció durante el desarrollo del diario de campo en línea con los estudiantes, en la cual 
los elementos manifestados por los docentes formaban parte de la estructura de la estrategia 
y hacen parte de la secuencialidad de actividades. Estos componentes forman parte de la 
estructura que debe tener una estrategia de aprendizaje agregando, la secuencialidad, 
integralidad, procedimientos y la selección de actividades como lo expresa (Monereo 
1994). 
 
De acuerdo a lo expuesto por Monereo (2000), hay relación entre lo que es una 
estrategia de aprendizaje y los resultados evidenciados en el desarrollo del diario de campo 
en línea, dejando claro la importancia de la intencionalidad y secuencialidad en la 




4.4.2 Categoría rendimiento/desempeño académico 
 
El acto de enseñar posee infinidad de variables, una de ellas es el rendimiento o 
desempeño académico, que actúa como elemento de calidad en el sistema educativo o en la 
práctica pedagógica, los actos educativos deben apuntar a dar buenos resultados y son 
medidos a través de indicadores de nivel del aprendizaje alcanzado, estas calificaciones 
determinan el contraste entre los objetivos planteados y el progreso de los estudiantes, 
como medio para determinar los alcances en un periodo de tiempo, el maestro establece los 
pactos que regirán en tan importante proceso, por lo que debe ser claro a la hora de definir 
los criterios y la forma de evaluar.  
 
Desde este aspecto, es relevante destacar que durante el transcurso de la entrevista a 
los maestros que lideran el área de matemáticas en la Institución Educativa Gaspar de 
Rodas manifestaron que son autónomos a la hora de planear, pero sin dejar de lado las 
orientaciones del currículo institucional, en el, se estipulan los contenidos a trabajar; 
organizando actividades de forma creativa para facilitar su desarrollo, sumado a ello, dan 
orientaciones, hacen seguimiento y flexibilizan el currículo. Entendiendo que los actos de 
aprendizaje corresponden a mejorar el rendimiento de los estudiantes, con planeación de 
actividades que involucren el contexto social y familiar, pero a su vez fortalezcan las 
competencias del componente numérico y variacional y los contenidos a trabajar, como 
elementos de mejora en la comprensión y el desempeño. 
 
Coincidiendo con la postura Cano (2001) como una acción delicada de valoración 
basada en el resultado o alcance de los estudiantes en una escala determinada por los 
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maestros o el establecimiento educativo, como acción de determinar y conocer los logros en 
un tiempo definido. 
 
4.4.3 Categoría Tecnologías de la información y las comunicaciones 
 
Las tecnologías se han convertido en un medio para impulsar el aprendizaje, 
permitiendo a los actores de la educación (docentes, estudiantes y padres de familia) tener 
la posibilidad de interactuar con entornos virtuales que faciliten el aprendizaje, impulsando 
de esta manera nuevos conocimientos y formando personas capaces de transformar la forma 
de aprender, adaptando técnicas y medios de comunicación para alcanzar los objetivos de 
aprendizaje.  
 
Desde esta perspectiva los docentes de la Institución Educativa Gaspar de Rodas a 
los que se les realizo la entrevista, manifestaron que promover estos entornos virtuales a 
través de la investigación, facilita en el niño, la adquisición de la responsabilidad y el 
poder familiarizarse con los entornos virtuales asumiendo que cuando se planean las 
actividades con una finalidad y centrado en los aprendizajes del estudiante, las TIC juegan 
un papel importante en sus aprendizajes y más si este se encuentra acompañado por su 
entorno familiar. Actitudes que se lograron evidenciar en los estudiantes con el desarrollo 
de la estrategia de aprendizajes, en la que mostraron aumento de la motivación y agilidad 
en los tiempos de interacción, además fueron activos, entusiastas, expresando de manera 





Lo que coincide con lo propuesto por Grande, Cañón & Cantón (2016) quienes 
afirman que las TIC promueven la transformación social, siempre y cuando estas estén 
orientadas y con una finalidad, permitiendo de este modo nuevos aprendizajes que motivan 
al estudiante y generan en él procesos autorregulados y de responsabilidad con su 
aprendizaje. 
 
4.4.4 Categoría autorregulación del aprendizaje 
 
La autorregulación del aprendizaje se vincula a la estrategia de aprendizaje, ya que 
propende en que el estudiante logre sus metas personales adquiriendo habilidades que 
facilitaran su alcance, motivándolos a continuar esforzándose, con autonomía, dominio, 
seguridad en sus capacidades y con ello obtener reconocimiento a su dedicación. 
 
Los docentes manifestaron que al ejecutar las estrategias que planean, esperan que 
el estudiante formule preguntas que les dé evidencia del interés, esperando que formulen 
interrogantes como; ¿cómo se hace? ¿de dónde salió este número? Además de brindarles 
expresiones de aliento y reflexiones inspiradoras permanentes, para mantenerlos 
participativos, atentos y creativos. Los docentes reconocieron motivación en el estudiante al 
encontrar que participan, realizan las actividades con creatividad, hacen preguntas, es 
evidente el entusiasmo y esmero. En contraste con la aplicación del diario de campo en 
línea, se confirmaron esas afirmaciones de los docentes, el docente procura orientar el 
proceso para que el estudiante formule y obtenga respuesta a todos los interrogantes, 
animando a los que parecía no querer participar y motivando a los más entusiasmados para 




Existe correspondencia con lo expresado por los docentes y lo desarrollado en las 
guías aplicadas, ya que se proporcionaron al estudiante claras orientaciones sobre el 
desarrollo de actividades y el comportamiento o actitud con la que deben asumir las 
acciones a desarrollar con frases que los motivan a superarse. Con esto lograron lo que 
afirman los docentes hacer referencia a los resultados del estudiante, reconocer su 
esfuerzo y entablar permanente dialogo con ellos, donde se les dice que el material es de 
ellos y que deben hacer uso adecuado de todo lo que se les brinda. Cuando los estudiantes 
recibieron realimentación de su trabajo, ya sea destacando su apropiado desarrollo en la 
actividad, permitiéndoles liderar procesos o por el contrario orientándolo en cómo lo puede 
hacer mejor, se siente acompañado y que puede mejorar en próximos intentos, por tal razón 
es importante brindarle herramientas para que de forma autónoma lleven seguimiento a su 
proceso, ya sean las propuestas por los docentes como bitácoras o como la autoevaluación 
con las fases del modelo de Van Hiele propuesta en el diario de campo en línea, donde el 
estudiante de forma individual puede reflexionar sobre su quehacer, reconociendo donde 
está y lo que le hace falta para progresar o llegar al siguiente nivel. 
 
Todo esto con el propósito de que el estudiante autónomamente en casa aplique con 
responsabilidad el estudio. Apreciaciones que coinciden con los hallazgos de Conejo, 
Sánchez & Mahecha (2020) quienes indican que, las estrategias de aprendizaje propician el 
desarrollo de la autorregulación en los estudiantes, recomendando su aplicación por parte 
de los docentes en espacios de intercambio de experiencias, sus hallazgos sugieren que el 
desarrollo de la autorregulación permite identificar las oportunidades de mejora. Lo anterior 
converge con las teorías de autorregulación que fundamentan la propuesta como la de 
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Zimmerman (2000) para quien la autorregulación como sistema está en busca de generar 
conocimientos propios en enfoques emocionales y procedimentales, planeados y 
adaptables. Propósitos que exponen los docentes en la información que suministraron y que 
se evidencian al analizar las relaciones identificadas entre las categorías de estrategia de 
aprendizaje, autorregulación del aprendizaje y rendimiento/desempeño académico. Idea que 
es complementada por Winne (2001) quien agrega a este concepto la capacidad de 
autorreflexión de su quehacer, reevaluándolo y haciendo los ajustes sistemáticos necesarios 
para alcanzar las metas, esto se demuestra en las permanentes palabras de aliento y 
reflexión de los docentes a sus estudiantes y en la ejecución de la estrategia con el apoyo 
colectivo y el intercambio de experiencias durante la socialización de alcances. Finalmente, 
todo se conjuga en la relación íntima que existe entre la autorregulación del aprendizaje y 
las estrategias de aprendizaje, las cuales se deben encaminar para que los estudiantes vean 
cumplidas sus metas académicas y profesionales (Panadero & Tapia 2014). 
 
4.5 Relaciones y vínculos 
 
Considerando la información obtenida de la aplicación de instrumentos a docentes y 
estudiantes del establecimiento, se realizó un análisis por categorías con el fin de conocer 
posturas y relaciones entre ellas (ver figura 4), teniendo en cuenta los aportes por parte de 
los entrevistados y las observaciones a los estudiantes durante el desarrollo del diario de 
campo en línea. En la categoría estrategia de aprendizaje se evidenció que los maestros 
conocen la intencionalidad del acto de enseñanza, pero es evidente el desconocimiento de 
las fases, estructura y secuencialidad de los momentos que conforman una estrategia de 
aprendizaje, componentes que son necesarios al momento de iniciar una planeación. En 
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consecuencia, se evidenció que, al aplicar la estrategia de aprendizaje con estructura 
secuencial a los estudiantes del grado quinto, favoreció los aprendizajes, la comprensión, la 
motivación, participación, el acompañamiento y su desempeño, demostrando la importancia 
de la planeación y sus momentos.  
 
En cuanto al rendimiento académico se percibe que los docentes utilizan diversos 
métodos y estrategias que buscan el mejoramiento de los resultados del componente 
numérico y variacional, sin embargo, al momento de evaluar, dejan de lado la importancia 
de dar a conocer al estudiante los criterios y la forma en que se evaluará, omitiendo que es 
un proceso necesario que permitirá al estudiante afianzar los saberes y mejorar 
académicamente. Caso demostrado en el desarrollo de la estrategia de aprendizaje realizada 
por los estudiantes, quienes al conocer su proceso de evaluación mostraron interés por 
obtener mejores resultados y mejorar su desempeño académico. 
 
En relación a las TIC y la autorregulación del aprendizaje, se encontró una estrecha 
relación (ver figura 4) estas categorías transversalizan el accionar de la estrategia de 
aprendizaje y rendimiento académico, permitiendo afirmar que son procesos inherentes que 
estimulan los aprendizajes del estudiante desde la autonomía y permiten al docente mejorar 
sus prácticas educativas. Desde este punto los maestros compartieron que las TIC son un 
recurso limitado en su contexto, pero que sin embargo no deja de favorecer los 
aprendizajes. Porque los motiva, desarrollando en los estudiantes habilidades propias, que 
contribuyen a la autoformación, hecho demostrado, dada la situación actual de estudio en 




Siendo aún más evidente el trabajo desarrollado con los estudiantes en casa, quienes 
de manera responsable desarrollaron las guías y las socializaron a través de encuentros 
sincrónicos, permitiendo conocer la importancia de las TIC y las habilidades que promueve 
la autorregulación del aprendizaje en los procesos de enseñanza. De esta manera la 
estrategia de aprendizaje, el rendimiento académico y las TIC se agrupan como pilares que 
permiten desarrollar en el estudiante habilidades de autorregulación del aprendizaje para el 























De acuerdo con el objetivo específico uno, identificar las causas del bajo 
rendimiento en el desarrollo del componente numérico y variacional en los estudiantes de 
grado quinto de la I.E. Gaspar de Rodas de Jardín-Cáceres, se evidenció desde el análisis de 
los datos obtenidos en la entrevista semiestructurada (ver apéndice B5), que una de las 
principales causas del bajo rendimiento de los estudiantes se debe a la ausencia de 
aplicación de estrategias de aprendizaje que favorezcan la comprensión de los ejes 
temáticos, así mismo, otros aspectos que dan pie a esta problemática, es la reducida 
articulación de los maestros con el currículo institucional, el limitado acceso a recursos e 
inversión que realiza la institución educativa con el fin de generar mejores procesos, son 
factores que impactan en el rendimiento académico de los estudiantes. 
 
Otros aspectos asociados a esta problemática son la falta de compromiso por parte 
de los estudiantes y padres de familia en los procesos de enseñanza aprendizaje, además de 
la limitada formación académica en algunos hogares, que ha contribuido al bajo 
rendimiento. Del mismo modo, se logró evidenciar que el contexto social en el que se 
desenvuelven los estudiantes presenta diversas problemáticas que convergen en el 
desarrollo de actitudes en su formación, así como la falta de oportunidades, y los problemas 
que se asocian a los grupos armados, son detonantes que enmarcan el desinterés por seguir 
los procesos educativos. 
 
Continuando con el objetivo específico dos, diagramar la estrategia de aprendizaje 
según la estructura propuesta por Monereo et al, y las fases del modelo Van Hiele como 
mecanismo de evaluación para evidenciar el desarrollo del componente numérico y 
variacional en los estudiantes de grado quinto de la I.E Gaspar de Rodas del corregimiento 
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de Jardín Cáceres, se halló en el análisis de la entrevista, que los docentes conocen la 
intencionalidad del acto de enseñar, pero desconocen los momentos que debe tener una 
estrategia de aprendizaje, ya que expusieron actividades o acciones de la clase pero no 
corresponden a los momentos y a la secuencialidad que se debe desarrollar en el proceso de 
enseñanza aprendizaje. Del mismo modo, los maestros reconocen que a nivel institucional 
existe una estructura de planeación general con sus respectivos momentos y muy poco la 
tienen en cuenta, lo que significa qué están trabajando la planeación de manera aislada y 
cada uno a su manera. Asimismo, se encontró que para el desarrollo de contenidos o temas 
del componente numérico y variacional los docentes son autónomos en la elección y 
elaboración del material didáctico y concreto. 
 
Por otro lado, resulta interesante como los docentes utilizan diferentes estrategias, 
metodologías y medios para alcanzar los objetivos propuestos en sus planeaciones, que de 
cierta forma favorece la interactividad de los estudiantes mientras que, al mismo tiempo 
construyen aprendizajes, beneficiando la autorregulación y reduciendo la deserción escolar, 
pero con poca incidencia en el progreso del desempeño académico. A partir de lo anterior, 
es importante planear con secuencialidad, ya que esto permite al docente manejar los 
momentos de la clase y le brinda la opción de implementar actividades de acuerdo a la 
progresión de competencias, situación que favorece al estudiante, ya que tendrá claridad en 
la resolución de las actividades, por ende, un mejor aprendizaje y mejores resultados 
académicos. 
 
Para el desarrollo de esta investigación se estableció una estructura práctica y útil 
basada en el modelo que proponen Monereo, Castelló, Clariana, Palma & Pérez (1994) 
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debido al énfasis que realizan en elementos tales como; introducción, vinculación de la 
unidad con el Diseño Curricular Base (DCB), desarrollo de la unidad y evaluación, 
permitiendo alinear la propuesta por parte de los investigadores no solo con el modelo 
propuesto por los autores sino a su vez con los referentes de calidad nacional (Estándares 
Básicos de Competencia y Derechos Básicos de Aprendizaje) y con el modelo pedagógico 
de la institución educativa de análisis.  
 
A partir de lo anterior, se propuso en el marco de esta investigación la diagramación 
de la estrategia de aprendizaje, en la que se identifica y diferencia los momentos de la clase. 
Durante el primer momento: la exploración, se plantea al estudiante orientaciones básicas 
del contenido según sus conocimientos previos; en el segundo momento: la estructuración, 
se proponen las actividades a desarrollar que permitan la comprensión de los conceptos que 
abordarán los estudiantes; en el tercer momento: la transferencia, el estudiante afronta los 
conceptos y aplica algoritmos con situaciones problemas contextualizadas, teniendo en 
cuenta las orientaciones, indicaciones e instrucciones; en el cuarto y último momento: la 
evaluación, permite comparar los objetivos propuestos en la estrategia con los aprendizajes 
que evidencia el estudiante, razón por la cual se optó por el Modelo Van Hiele (Vargas y 
Gamboa, 2012) el cual se puede aplicar a cualquier área del conocimiento por su 
concepción en escala, esto permite que el estudiante identifique autónomamente en qué fase 
se encuentra, respondiendo a la situación planteada por el docente en cada nivel, 
evidenciando avances en su compresión, para esta investigación, el razonamiento en el 
componente numérico variacional, y en otras áreas del conocimiento o estudios en sus 
correspondientes competencias.  
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Las fases promueven el crecimiento de la capacidad de análisis del estudiante, 
divididas en cinco momentos continuos que son: nivel 1: información, consiste en un 
recorrido visual por parte del estudiante a un todo, en este nivel el estudiante parte de sus 
conocimientos previos para confrontar situaciones en las que debe identificar lo que ve, los 
docentes pueden proponer actividades en este momento de la evaluación orientados bajo la 
siguiente pregunta, ¿qué identificas en los elementos presentados?; nivel 2: orientación 
guiada o dirigida, en este escalón el estudiante analiza las condiciones, propiedades y 
características de la información brindada (ve y analiza), sin establecer relaciones 
algorítmicamente, descriptiva ni procedimentalmente, en este momento el docente plantea 
situaciones orientadas bajo la siguiente pregunta ¿qué puedes hacer con la información?; 
nivel 3: explicitación, etapa donde el estudiante valida la información brindada, 
reconociendo operaciones, algoritmos, propiedades, situaciones y procedimientos para la 
solución de la situación, aún no expresa ni argumenta con claridad lo realizado (desarrolla 
la actividad sin explicar cómo), para este momento de evaluación el docente propone 
alguna actividad que se desencadene en la siguiente pregunta ¿puede hacer lo solicitado de 
una manera apropiada?; nivel 4: orientación libre, en este nivel el estudiante realiza 
modelación, demostración, deducciones, análisis, propuestas y representaciones no solo con 
la información brindada, sino que propone, expone y justifica con claridad otros procesos 
implementados para dar solución a la situación problema, reconociendo las características y 
condiciones de la situación (es consciente de las diferentes formas de proceder 
argumentando las razones), el docente plantea en este nivel actividades orientadas bajo la 
pregunta ¿de qué otras formas puedes dar solución a la actividad?; nivel 5: integración, este 
nivel, por su concepción teórica no fue pertinente su utilización en la propuesta, ya que 
requiere de un alto rigor académico que se logra con la madurez. En este sentido, 
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considerando los objetivos de esta investigación se plantea el modelo que se articula con el 
diseño de la estrategia (ver figura 6) para fortalecer la evaluación de las competencias 
adquiridas en el proceso de enseñanza y aprendizaje del componente numérico y 
variacional. (Ver apéndice B2. Diseño estructural de la estrategia) (Ver apéndice B3. 
Diseño estrategia de aprendizaje para el estudiante) consultar aquí. 
 
 
Para finalizar, al evidenciar el alcance del objetivo específico tres, aplicar la 
estrategia de aprendizaje y los recursos para el desarrollo del componente numérico y 
variacional, basados en las cinco fases del modelo Van Hiele en estudiantes de grado quinto 
de la I.E Gaspar de Rodas del corregimiento de Jardín Cáceres, bajo observación periférica 
(Garrido 2003) (ver apéndice B4). se halló que la secuencialidad desarrollada por la 
estructura de Monereo, et al., (1994) impactó de forma positiva en los estudiantes, 
Ilustración 6 Diagrama Estrategia de Aprendizaje Fuente: elaboración propia con plantillas de “showeet Plantillas 
PowerPoint Gratis y Creativas” 
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demostrando que cada momento es esencial en los procesos de aprendizaje. En el momento 
uno, de exploración los estudiantes confrontaron conceptos previos, los cuales generaron 
conexión con el contenido a tratar, lo que les permitió mostrarse creativos, tranquilos, 
participativos, debido al grado de confianza que se tenían para dar solución a las 
actividades de este momento, de los 13 estudiantes ninguno presentó dificultades en el 
desarrollo y a su vez fortalecieron la competencia de comunicación y razonamiento; en el 
momento dos, de estructuración los estudiantes se mostraron, entusiastas, tranquilos pero a 
su vez confrontaron sus aptitudes con algoritmos y propiedades de los números naturales, 
tal y como se evidenció durante la presentación y socialización de la estrategia de 
aprendizaje, socializaron con carácter y propiedad las actividades de este momento.  
 
La articulación de contenidos y el ambiente positivo les brindó las herramientas 
pertinentes para la solución de los ejercicios, ninguno de los estudiantes presentó 
dificultades, mientras que al mismo tiempo favoreció las competencias de comunicación, 
razonamiento y procedimental; en el momento tres, de trasferencia, se logró evidenciar la 
capacidad de comprensión de nuevos contenidos, donde el estudiante puso en práctica sus 
saberes, teniendo en cuenta las particularidades del contexto, proyectando su postura crítica 
y un desafío para desarrollar la actividad, mostrando curiosidad por conocer cosas nuevas y 
ejercitación de lo aprendido, proporcionando en ellos el deseo de aprender, los estudiantes 
estuvieron dispuestos aprender, partiendo del hecho que la estrategia proporcionaba 
curiosidad, retos, acciones que gustaron y generaron bienestar, estos actos llamativos en la 
planeación produce en los alumnos estimulación y debe hacerse en cada instante como 




De esta forma, de los 13 estudiantes la mayoría respondieron asertivamente a la 
actividad, algunos con todos los ítems perfectos y argumentados, otros con máximo una o 
dos correcciones, obteniendo buena calificación, fomentando las competencias de 
razonamiento, comunicación, procedimental y la modelación; y en el momento cuatro, de 
evaluación, los estudiantes fueron proactivos en la resolución de los ejercicios propuestos, 
con lo que se evidenció comprensión de la temática, afinidad entre los propósitos 
planteados en el desarrollo de la actividad y el progreso de los estudiantes en cada uno de 
las fases del modelo Van Hiele, así mismo los estudiantes fortalecieron y consolidaron sus 
aprendizajes con las respuestas a las preguntas y/o ejercicios planteados en cada nivel, su 
actitud fue positiva y tomaron decisiones propias a la hora de dar respuesta, argumentando 
con coherencia y sentido cada situación, de igual modo se observó disciplina, dedicación y 
conciencia en sus procesos de enseñanza aprendizaje.  
 
Asimismo, de los 13 estudiantes, ocho se encuentran en nivel 4 (deducción), cuatro 
en nivel 3 (clasificación) y uno no realizó la actividad, este alumno presentó conexión 
intermitente en los encuentros y por circunstancias de calamidad doméstica no pudo asistir 
a la presentación de la estrategia. La relación de contenidos y contexto fue fundamental 
para promover la necesidad, importancia y finalidad de adquirir conocimiento, a su vez 
mejoraron las competencias de razonamiento, comunicación, procedimental y la 
modelación.  
 
Por otra parte, la implementación de entornos virtuales (TIC) en la estrategia fue 
fundamental, ya que, durante el desarrollo en encuentros sincrónicos, los estudiantes 
mostraron motivación, responsabilidad, entusiasmo, al encontrarse en un proceso autónomo 
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y regulado en el que, el eje central del aprendizaje era él, demostrando la necesidad de 
implementar estos recursos en la práctica educativa. Por último, al aplicar la estrategia de 
aprendizaje y los recursos para su desarrollo, se promovieron habilidades como el trabajo 
colaborativo, desarrollo del pensamiento crítico, asociación de estructuras matemáticas al 
contexto, apropiación de los contenidos, en algunos casos habilidades de aprendizaje 
autorregulado con apoyo en casa. Permitiendo concluir que, la aplicación consciente, 
preparada e intencionada en la acción educativa mejora el control y dominio curricular y 




Capítulo 5. Conclusiones 
 
 
Los resultados del estudio cualitativo, lograron evidenciar en concordancia con el 
objetivo general, el diseño de una estrategia de aprendizaje para el fortalecimiento del 
rendimiento académico del componente numérico y variacional, bajo las cinco fases del 
modelo de Van Hiele en estudiantes de grado quinto. Como punto de partida para el diseño 
de la estrategia de aprendizaje, se consideraron los postulados de Monereo, Castelló, 
Clariana, Palma & Pérez (1994) en torno a los elementos y secuencialidad de los mismos en 
la estructuración de una estrategia de aprendizaje, junto a la articulación de las fases del 
modelo Van Hiele descritas por Vargas & Gamboa (2012), fases que se adaptaron como 
mecanismo de autoevaluación de la aplicación del diario de campo en línea, por medio del 
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cual el estudiante de forma autorregulada pudo identificar en qué fase se encuentra en 
aprendizajes asociados al componente numérico y variacional. Identificando coincidencias 
con el estudio de Nunda, Graus, & Henríquez (2017) quienes demostraron que se puede 
mejorar el desempeño académico en competencias lógico matemáticas de los estudiantes, 
con la implementación de estrategias sistemáticas, coherentes y fundamentadas 
teóricamente, donde la preparación metodológica del docente es fundamental. 
 
Lo anteriormente descrito se complementa con lo expuesto por Rojas, Rojas & 
Fernández (2015) en su estudio de carácter mixto, identifican las herramientas necesarias 
para que el docente realice una selección pertinente de los temas de las diversas áreas del 
conocimiento, y el uso adecuado de diferentes metodologías para el aprendizaje de sus 
estudiantes. Desde la perspectiva de los investigadores, se demuestra que el diseño de 
estrategias de aprendizaje con fundamentos conceptuales coherentes y secuenciales se 
convierte en una herramienta para el docente, permitiendo orientar los aprendizajes, donde 
el maestro debe prepararse con antelación para su aplicación. De igual modo para el 
estudiante porque orienta el aprendizaje de tal forma que se involucra en la secuencialidad 
del desarrollo de contenidos, favoreciendo la adquisición de aprendizajes del componente 
numérico y variacional, a medida que autorregula su proceso de estudio, con un mecanismo 
de evaluación que le permite evidenciar en qué fase de Van Hiele se encuentra y cómo 
puede llegar a la siguiente. 
 
Del mismo modo, al identificar las causas del bajo rendimiento en el desarrollo del 
componente numérico y variacional en los estudiantes de grado quinto, los docentes le 
atribuyen como causas del bajo rendimiento, al poco compromiso de los estudiantes y sus 
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familias con el aprendizaje, generando apatía a los procesos de formación, esto como 
consecuencia del bajo nivel formación de los padres de familia y cuidadores que en su 
mayoría tienen poca formación académica; sumado a esto, el limitado acceso a recursos 
tecnológicos y didácticos, añadido a la precaria situación social de la comunidad. 
 
También reconocen que la formación del docente, con actualizaciones periódicas, 
investigaciones, formación académica complementaria y los estudios autónomos que 
realicen, impactan en el mejoramiento del rendimiento académico de sus estudiantes en el 
desarrollo del componente numérico y variacional. Lo que coincide con lo planteado por 
Javaloyes (2016) en su tesis doctoral donde el 90% de los docentes involucrados 
manifiestan requerir más formación, para reducir de forma significativa el bajo rendimiento 
académico fortaleciendo aspectos que son de directa intervención del docente como son la 
planeación, experiencia, formación y capacitación continua. Lo anterior converge con lo 
planteado por Zamorano (2015) cuya propuesta aporta un instrumento para la formación 
profesional de docentes, identificando los conocimientos que se movilizan en la enseñanza, 
dando un acercamiento a la práctica que puede considerarse como un modelo. Lo anterior 
fundamenta a los investigadores para afirmar que más allá de los factores de tipo familiar, 
económico social y otros que puedan influir como causas del bajo rendimiento, la 
formación del docente y su preocupación por el mejoramiento continuo, se vuelve causa de 
mejoría en el rendimiento académico del componente numérico variacional de sus 
estudiantes. 
 
La consolidación de la propuesta fue posible, al diagramar la estrategia de 
aprendizaje según la estructura propuesta por Monereo y las fases del modelo Van Hiele 
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como mecanismo de evaluación, que contiene la introducción a la unidad, vinculación de 
esta con el Diseño Curricular Base (DCB) y referentes de calidad, actividades de enseñanza 
aprendizaje y actividades de evaluación. La actividad de evaluación consideró cuatro de las 
cinco fases del modelo Van Hiele nivel 1- información, nivel 2 - orientación guiada o 
dirigida, nivel 3 - explicitación, nivel 4 - orientación libre (Vargas & Gamboa 2012). El 
nivel 5 - integración, su concepción teórica no hace pertinente su utilización en la 
propuesta, ya que requiere de un alto rigor académico que se logra con la madurez. Por 
último, al aplicar la estrategia de aprendizaje y los recursos para el desarrollo del 
componente numérico y variacional, basados en las cinco fases del modelo Van Hiele, se 
demostró que la secuencialidad desarrollada por la estrategia de aprendizaje, generó 
reacciones positivas en los estudiantes, afirmando que cada momento es esencial en el 
aprendizaje, confrontando conceptos previos que favorecen la conexión y relación con el 
contenido. La propuesta les brindó herramientas para la solución de las actividades 
permitiendo el alcance de objetivos, agilizando la compresión de nuevos contenidos, a 
través de la práctica en contexto y autoevaluación coherente, demostrando comprensión de 
la temática, con los niveles alcanzados por los estudiantes en las fases del modelo Van 
Hiele. Esto coincide con lo demostrado por Olivera, Flórez, Oviedo, & Torres, (2018) 
quienes manifiestan que, el maestro debe analizar la aplicabilidad de las herramientas o 
instrumentos virtuales y articularlos con la aplicación de los momentos de enseñanza que al 
unísono mejoran la adquisición de aprendizajes de forma amena y creativa. Afirmación que 
complementa Álvarez (2015) quien demostró que las metodologías didácticas, para la 
enseñanza matemática, se pueden abordar desde elementos cercanos al estudiante, con las 
orientaciones adecuadas, las estrategias de aprendizaje permiten lograr un acercamiento 
adecuado del estudiante hacia las matemáticas. Lo que llevó al equipo investigador a 
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aceptar, que la aplicación consciente, preparada e intencionada en la acción educativa 
mejora el control y dominio curricular, por lo que la necesidad de estipular criterios y 
condiciones propias para cada momento de aprendizaje, correspondiente a la planeación, 
permite entrar en la realidad del estudiante, promoviendo la necesidad de aprender y el 






5.1 Principales hallazgos 
 
A continuación, se dan a conocer los hallazgos identificados en la investigación, en correspondencia al objetivo general y 
objetivos específicos con su relación entre las subcategorías del estudio. 
Objetivo general: Diseñar una estrategia de aprendizaje para el fortalecimiento del rendimiento académico del componente numérico y variacional, bajo las 
cinco fases del modelo de Van Hiele en estudiantes de grado quinto de la Institución Educativa Gaspar de Rodas del corregimiento de Jardín 2020. 
Objetivo específico 1: Identificar las causas del bajo rendimiento en el desarrollo del componente numérico y variacional en los estudiantes de grado quinto de 
la I.E Gaspar de Rodas de Jardín-Cáceres. 
Hallazgos Relaciones entre códigos de las subcategorías, estrategia de aprendizaje y 
rendimiento desempeño académico 
desde el análisis de los datos obtenidos en la entrevista semiestructurada, que 
una de las principales causas del bajo rendimiento de los estudiantes se debe a 
la ausencia de aplicación de estrategias de aprendizaje que favorezcan la 
comprensión de los ejes temáticos, así mismo, otros aspectos que dan pie a 
esta problemática, es la reducida articulación de los maestros con el currículo 
institucional, el limitado acceso a recursos e inversión que realiza la institución 
educativa con el fin de generar mejores procesos, son factores que impactan 
en el rendimiento académico de los estudiantes. 
Otro aspecto asociado a esta problemática es la falta de compromiso por parte 
de los estudiantes y padres de familia en los procesos de enseñanza 
aprendizaje, situación que ha contribuido al bajo rendimiento estos, así como 
la limitada formación académica en algunos hogares. Por último, se logró 
evidenciar que el contexto social en el que se desenvuelven los estudiantes 
contempla diversas problemáticas que convergen en el desarrollo de actitudes 
en su formación, como la falta de oportunidades, y los problemas que se 
asocian a los grupos armados, son detonantes que enmarcan el desinterés por 
seguir los procesos educativos. 
 
            Teoría 





Bernal & Rodríguez (2017) 
Cano (2001) 
Objetivo general: Diseñar una estrategia de aprendizaje para el fortalecimiento del rendimiento académico del componente numérico y variacional, bajo las 
cinco fases del modelo de Van Hiele en estudiantes de grado quinto de la Institución Educativa Gaspar de Rodas del corregimiento de Jardín 2020. 
Objetivo específico 2: Diagramar la estrategia de aprendizaje según la estructura propuesta por Monereo y las fases del modelo Van Hiele como mecanismo de 
evaluación para evidenciar el desarrollo del componente numérico y variacional en los estudiantes de grado quinto de la I.E Gaspar de Rodas del corregimiento 
de Jardín Cáceres. 
Hallazgos Relaciones entre códigos de subcategoría estrategia de aprendizaje  
Los docentes conocen la intencionalidad del acto de enseñar, pero 
desconocen los momentos que debe tener una estrategia de 
aprendizaje, ya que expusieron actividades o acciones de la clase pero 
no corresponden a los momentos y a la secuencialidad que se debe 
desarrollar en el proceso de enseñanza aprendizaje, se identificó que 
los maestros reconocen que, a nivel institucional existe una estructura 
de planeación general con sus respectivos momentos y muy poco la 
tienen en cuenta, lo que significa qué están trabajando la planeación de 
manera aislada y cada uno a su manera. Asimismo, se encontró que 
para el desarrollo de contenidos o temas del componente numérico y 
variacional los docentes son autónomos en la elección y elaboración 
del material didáctico y concreto. 
Por otro lado, resulta interesante como los docentes utilizan diferentes 
estrategias, metodologías y medios para alcanzar los objetivos 
propuestos en sus planeaciones, que de cierta forma favorece la 
interactividad de los estudiantes mientras que, al mismo tiempo 
construyen aprendizaje, beneficiando la autorregulación y reduce la 
deserción escolar pero con poca incidencia en el progreso del 









Estrategia de aprendizaje 
Martínez, Inglés, & García (2013)  
Rodríguez & Sallán (2015)  
Jaramillo & Pineda (2013) 
Suárez (2018) 
Monereo, Castelló, Clariana, Palma & Pérez (1994) 
Objetivo general: Diseñar una estrategia de aprendizaje para el fortalecimiento del rendimiento académico del componente numérico y variacional, bajo las 
cinco fases del modelo de Van Hiele en estudiantes de grado quinto de la Institución Educativa Gaspar de Rodas del corregimiento de Jardín 2020. 
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Objetivo específico 3: Aplicar la estrategia de aprendizaje y los recursos para el desarrollo del componente numérico y variacional, basados en las cinco fases 
del modelo Van Hiele en estudiantes de grado quinto de la I.E Gaspar de Rodas del corregimiento de Jardín Cáceres. 
Hallazgos Relaciones entre códigos de subcategorías Tecnologías de la 
información y la comunicación, estrategia de aprendizaje y análisis de diario 
de campo  
La secuencialidad desarrollada por la estructura de Monereo, Castelló, 
Clariana, Palma & Pérez, generó un impacto positivo en los estudiantes, 
demostrando que cada momento es esencial, la exploración permite 
confrontar conceptos previos, generan conexiones con el contenido; la 
estructuración les brinda herramientas pertinente para la solución de las 
actividades; en la fase de trasferencia, se evidenció la comprensión de 
nuevos contenidos, y en la evaluación y autoevaluación, se halló 
proactividad en los estudiantes en la resolución de los ejercicios, 
evidenciando comprensión de la temática, logro de objetivos y los niveles 
alcanzados en las fases del modelo Van Hiele.  
 
Los entornos virtuales (TIC) en la educación se ajustan muy bien a lo 
educativo, la estrategia aplicada en encuentros sincrónicos, motivo a los 
participantes, quienes mostraron responsabilidad, entusiasmo, habilidades 
del aprendizaje autónomo y regulado, siendo eje central del aprendizaje, 
demostrando la necesidad de implementar estos recursos en la práctica 
educativa. Además, mostraron un nivel colectivo por aprender, con 
objetivos claros en sus técnicas de estudio, asumiendo responsabilidades, 
curiosidad, organización, en las actividades, promoviendo y motivando el 
autoaprendizaje. 
 
Al aplicar la estrategia de aprendizaje y los recursos para su desarrollo, se 
promovieron habilidades como el trabajo colaborativo, desarrollo del 
pensamiento crítico, asociación de estructuras matemáticas al contexto, 
apropiación de los contenidos, en algunos casos habilidades de aprendizaje 
autorregulado con apoyo en casa. Permitiendo concluir que, la aplicación 
consciente, preparada e intencionada en la acción educativa mejora el 
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5.2 Correspondencia con los objetivos y respuesta a la pregunta de investigación 
 
Los objetivos de esta propuesta fueron concebidos desde el enfoque cualitativo, con 
visión progresiva, de manera que se buscó responder a la pregunta ¿Qué estrategia de 
aprendizaje mediada por TIC fortalece el rendimiento académico en el componente 
numérico variacional? buscando encontrar esa respuesta, se demostró que el diseño de 
estrategias de aprendizaje con fundamentos conceptuales coherentes y secuenciales se 
convierte en una herramienta para el docente, donde la preparación de esté para su 
aplicación es determinante. En ese sentido también es una herramienta para el estudiante 
porque se orienta su aprendizaje ya que se involucra secuencialmente al desarrollo de los 
contenidos, esto favoreció el aprendizaje del componente numérico y variacional. 
 
Los docentes reconocen que factores de tipo familiar, económico social y otros, que, 
si bien pueden ser determinantes de bajo rendimiento, la formación del docente y su 
mejoramiento continuo, impacta en mayor medida en el rendimiento académico del 
componente numérico variacional de sus estudiantes. 
 
Del mismo modo, la aplicación consciente, preparada e intencionada en la acción 
educativa incide en el control y dominio curricular, por lo cual definir criterios y 
condiciones propias para cada momento de aprendizaje, correspondiente a la planeación, 
permite adaptarse en la realidad del estudiante, promueve la necesidad de aprender y el 




5.3 Generación de nuevas ideas de investigación 
 
- De acuerdo con los resultados del estudio, se plantea como investigaciones a futuro 
la aplicación del modelo Van Hiele, no solamente a las matemáticas, sino desde la 
transversalidad de todas las áreas en la institución, la aplicación del modelo con la 
finalidad de identificar cómo se da el proceso de aprendizaje del estudiante y cómo 
esto puede repercutir en una nueva estrategia pedagógica en el aula que posibilite 
mejorar el desempeño de los estudiantes.  
- Dado que el estudio se acopló desde la perspectiva del análisis de los números 
naturales a partir de la aplicación del modelo Van Hiele, se propone que, en una 
siguiente fase, ampliar el estudio contemplando otros conjuntos numéricos que se 
desarrollan en el componente numérico y variacional, como los números enteros, 
racionales y reales. De tal manera que se puedan desarrollar todos los pensamientos y 
componentes matemáticos desde su análisis y aplicación. 
 
5.4 Nuevas preguntas de investigación 
 
Algunos interrogantes sugeridos para nuevas investigaciones son los siguientes:  
- ¿Cómo implementar el modelo Van Hiele en otras áreas del conocimiento para el 
mejoramiento del desempeño académico de los estudiantes? 
- ¿Qué implicaciones conlleva la aplicación del modelo de Van Hiele como 
mecanismo de evaluación y seguimiento en otros conjuntos numéricos asociados al 




5.5 Limitantes de la investigación 
 
Dada la situación de aislamiento preventivo que generó la pandemia por COVID-
19, no fue posible una conexión con el estudiante de manera presencial, fue necesario 
hacerlo a través de encuentros sincrónicos en línea a partir de la técnica de observación 




Dirigida a directivos de establecimientos educativos: 
El apoyo y promoción de estudios de investigación resulta importante en términos 
de innovación educativa, el colegio es un laboratorio activo de puertas abiertas al 
investigador para probar, experimentar, equivocarse y repetir, el apoyo del directivo en este 
aspecto es esencial para el desarrollo armónico de la propuesta y motiva a los docentes a 
continuar innovando, por tal razón la estrategia diseñada debe ser promovida y continuar 
con su implementación, para que pueda ser mejorada a lo largo del tiempo. 
 
Dirigida a docentes: 
La formación del docente es el verdadero factor determinante en el desarrollo de 
aprendizaje de sus estudiantes, esa preparación va más allá de lo que brindan las 
universidades, recuerden que la formación y aprendizaje también se obtiene en la práctica, 
es en el campo de aplicación donde se logran identificar los verdaderos factores que inciden 
en el rendimiento académico de los estudiantes, a través del contacto físico o virtual, con el 
conocimiento del currículo del establecimiento, identificando cada momento de la 
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estrategia implementada, al conocerla en su totalidad con la coherencia y secuencialidad de 
cada componente que se desarrolla, se vuelve la hoja de ruta para diseñar las planeaciones 
que contienen todos los aprendizajes que desean orientar en sus estudiantes. 
 
Dirigida a familias y cuidadores: 
El apoyo con el que cuenten los estudiantes en casa, es motivante, porque les brinda 
la oportunidad de sentirse acompañados, que sientan que su formación es importante y tiene 
un propósito más allá de realizar actividades, el apoyo se puede convertir en oportunidades 
para estrechar los lazos familiares y aprender juntos, conocerse mejor y acercase el uno al 
otro. 
Dirigida a estudiantes: 
La educación no es un camino fácil, pero está lleno de satisfacciones, quizás no lo 
entiendas ahora, pero a medida que crezcas poco a poco miraras atrás y los recuerdos que 
más perduraran en tu mente serán de esos amigos que escogieron otros caminos, de esos 
profesores que te alentaron y de aquellos que te desafiaron. Estudiante ten la seguridad de 
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A continuación, se encuentran los apéndices que conforman las evidencias 
documentales, imágenes, fotos, vídeos, etc. Que fueron implementadas para el estudio, en 
el presente documento y durante el recorrido por los 5 acápites, fueron nominados 
siguiendo el orden en que se presentan en el documento, ejemplo (ver apéndice A), (ver 
apéndice B) y ocasionalmente acompañados con un consecutivo numérico cuando se 
requiere, ejemplo (ver apéndice A1), (ver apéndice B1).  
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Apéndice A1. Consentimiento rector 
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Apémdice A2. consentimiento docente 
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Apéndice B5. Transcripción entrevista semiestructurada
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Apéndice C2. Validación de instrumento diario de campo en línea 
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